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LES ELECCIONS DE LA SOLIDARITAT CATALANA 
A BARCELONA 
per BORJA DE RIQVER 
L'objecte d'aquest treball és d'analitzar les eleecions generals a dipu';' 
tatsque tingueren 110c a Barcelona el 21 d'abril del 1907, en les quals 
la candidatura de la Solidaritat Catalana assoH un triomf total. Pero, 
per a fer un est~di que veritablement sigui una aportaci6 al coneixe-
ment de la Barcelona de comengaments de segle i serveixi per a com-
prendre la problematica del moviment catalanista, no nro ha prou amb 
donar una freda serie de mres i de percentatges de vots. Si l'objecte 
només fos aq'Uest, el valor d'aportaci6 del treball seria ben escaso No vull 
dir amb aixo que no sigui necessad de fer una recopilaci6 deIs resultats 
de les eleccions a Barcelona, a l'estil de l'obra de Tusell sobre Madrid, 
sinó tot el contrari. Cal que aquesta tas,ca es faci al més aviat possible 
perque és imprescindible de comengar per tenir sintetitzades totes les 
dades per passar a la fase d'anMisi i, sobretot, d'interpretaci6. 
El que és important de comprendre, davant unes eleccions tan trans-
cendentals com les de la Solidaritat Catalana, és, per una banda, que 
significava aquest moviment catalamsta, que volía i com va mobilitzar 
i polititzar bona part deIs habitants del Principat. Pero aixO s'ha de com-
'pletar amb una investigació concreta sobre el resultat de les eleccions 
per tal de fer una analisi de classe i veure quins sectors de la poblaci6 
barcelonina: van sostenir la candidatura solidaria, i per que ho van fer. 
Aixo requereix un estudi no tan soIs de l'estructura social de la ciutat, 
sinó, ensems de la seva tradició polltica per veure la forga electoral del 
catalanisme, del republicanisme i d'altres grups. 
Un moviment tan ampli i fort com va ésser el de la Solidaritat Ca-
talana mereix un estudi aprofundit, ja que significa una fita fonamental 
en la historia del nacionalisme catala. Fins avui només ha estat tractat 
d'una manera gairebé periodística, sense que s'hagi, interpretat d'una 
manera seriosa. Potser, dintre les seves grans limitacions, aquest estudi 
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poclra servir per a introduir-nos a la problematica deIs comen9aments 
del catalanisme político 
LEs LLUITFS ELECTORALS EN LA VIDA poLÍTICA BARCELONINA 
DEL COMENc.;:AMENT DE SEGLE 
];;5 ben sabut que una de les principals característiques del regim de la 
Restauració fou l'alteració sistematica del sufragi i que la ciutat de Bar-
celona fou el primer nucli de resistencia a aquesta corrupció i on s'inicia 
el moviment anticaciquista·· queconduí a la revisió del cens electoral, 
durant la gestió del doctor Robert al front de l' Ajuntament, i a l' establi-
ment d'un sufragi més net i real: D'aquesta manera les eleccions toma-
ren a ser a la ciutat de Barcelona una veritable prova de 1'0pinió política 
deis ciutadans, tot i que subsistiren molts mitjans per a alterar-les; pero, 
en línies generals, a partir de rany 1901 els resultats poden ser conside-
rats com a fidedignes. 1 
Pel que fa a aquesta petita anilisi de les eleccions a la ciutat de Bar-
celona fins a les del 1907 hem de fer uns advertiments previs. En pri-
mer lloc, cal tenir en compte les grans diferencies, de tot ordre, que hi 
havia entre les eleccions generals a diputats -les més polititzades, amb 
campanya més animada i, per tant, aquelles en les quals participava el 
més alt percentatge d' electors- i les eleccions municipals, i molt més 
encara les provincials, on el caracter administratiu persistia, tot i que 
es polititzaren rapidament. 
No utilitzo els resultats de -les famoses eleccions generaIs de marc; 
del 1901, en les quals triomfa la candidatura regionalista deis quatre 
presidents, perque el baix Índex de participació, només el 15 per cent 
del cens i la gran quantitat d'actes protestades, anuHades, desaparegu-
des, etc., fan que les xifres de vots en els districtes siguin molt poc indi-
catives de l' opinió popular. 
Així, dones, Són les eleccions municipals celebrades ellO de novem-
bre del 1901 les primeres que cal comentar. Tres candidatures, ben de-
finides i clares, van fer acudir a les urnes el 29 per cent deis 98.041 
electors censats: tot un record. La candidatura de la Fusió Republicana, 
1. EIs principaIs metodes per a alterar el sufragi que foren utilizats a Barcelona 
durant el segle xx foren basicament la "tupinada", o falsificació de les actes, quan el 
partit que volia alterar els resultats comptava amb el president de la mesa electoral, 
i després, quan aixo resulta dificil a causa de la presencia d'interventors deIs grups 
rivrus, l'embuchado, o sia votar per un elector abans que aquest anés al coHegi 
electoral. L'embuchado va ésser molt utilitzat tant per dinastícs com després per re-
publicans i lliguers, i consistía a trametre a tots els electors un sobre amb propaganda 
política. Així se sabia quins electors no residien al dornicili antíc -per trasllat, mort 
o error-, i hom podia comptar amb uns milers de vots, ja que eren pocs els qui anaven 
a la junta municipal del cens a donar-se de baixa i, encara menys, els familiars deIs 
difunts que curaven de fer-ho. Altres sistemes, com la compra de vots, les coaccions, etc., 
es donaven poc a Barcelona. 
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coalició de republicans progressistes, federals i d'altres grups, dirigida 
per Lerroux, va obtenir 10.701 vots, mentre que la de la Lliga Regio-
nalista arribava a 10.651.2 Ualtra candidatura, la de la coalició monar-
quica de conservadors i liberals, restava molt per darrera, només amb 
7.458 sufragis.3 
A partir d'aquesta consulta electoral seran republicans.i regionalistes 
els únics que comptaran en la vida político-electoral de Barcelona, men-
tre que les forces dinastiques aniran perdent vots flns a convertir-se en 
un element giürebé insignificant. Aixo va quedar ben cIar en les tres 
eleccions celebrades l'any 1903. En les provincials del 8 de marg, per bé 
que només votaven dos deIs tresdistrictes provincials en que fou dividi~ 
da la ciutat, i tot el caracter més aviat administratiu que polític de la 
consulta, vota el 25 per cent del censo El triomf deis republicans fou molt 
cIar: 13.040 vots, enfront de 8.552 deIs regionalistes i de 3.373 deIs 
monarquics. 
Les causes de la victoria republicana són diverses. D'una banda, 
Lerroux va saber aprofitar la favorable conjuntura político-organitzati-
va que li oferia la classe obrera barcelonina, que, després de la desfeta 
i repressió que seguí la vaga general de febrer del 1902, es trobava to-
talment desorganitzada i en una fase de desorientació tactica i d'un gran 
confusionisme ideologic, cosa que la feia una presa facil de la seva 
demagogia. Pero, a més, la Lliga Regionalista també estava en un greu 
moment de crisi interna -es trobava sense cap ideoleg després de la 
mort del doctor Robert i de la malaltia de Prat de la Riba- i va co-
. metre l'error tactic d'aliar-se amb grups d'extrema dreta, basicament amb 
l'ultraconservador Comite de Defensa Social, aixo convertí la seva can-
didatura en una coalidó catolico-regionalista i 1i resta molts vots deIs 
sectors més liberals del catalanisme. 
Les eleccions generals celebrades un mes després, per rabril del 1903, 
van confirmar no tan soIs l'augment de vots de la candidatura republi-
cana, que arriba a obtenir 35.720 sufragis, ans, sobretot, l'impressionant 
auglJlent de la participació electoral, que en aquesta ocasió significa 
més del 42 %. Les altres candidatures aconseguiren votacions molt infe-
riors als republicans: la Lliga, 11.799 vots; la candidatura carlina de 
2. Aquesta fou la primera vegada que els catalanistes utilitzaren el nom oficial 
del partit, Lliga Regionalista, en presentar 11ur candidatura. El caracter de classe d' aques-
ta resulta ben explícit només veient les activitats professionals deIs 17 candidats: hi 
havia 4 advocats i propietaris,.3 propietaris, 2 comerciants, 2 m~tges, 1 comerciant i pro-
pietari, 1 advocat, 1 enginyer i fabricant, 1 arquitecte i propietari, 1 fabricant i propie-
tari, i 1 fabricant. . 
3. Pel que fa als resultats de les eleccions, dono sempre la xifra del membre de 
cada candidatura que obtingué més vots. Per aixo en algun cas es donara la circuns-
tancia que la suma deIs vots de totes les candidatures sera superior al total de 
votants, per tal com era legal de votar membres de diverses candidatures mentre 
hom votés els cinc que pertocaven a la circumscripció de Barcelona. Les xifres són 
del "Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona". 
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Vázquez de Mella, 5.186; un grup republicl radical i revolucionari, 
inspirat en Nákens, 4.539; i, finalment, eIs socialistes, 1.571. EIs dinastics, 
que no presentaren cap candidatura, recomanaren veladament, en llurs 
organs d' eXpressi6, que es votés la candidatura regionalista. 
Aquests resultats mostren clarament la situaci6 d'euforia del republi-
canisme inspirat per Lerroux, que significava sense cap dubte el prin-
cipal element polititzador i mobilitzador de les classes populars barce-
lonines, mentre que l'agrupament de les classes mitjanes i altes al vol-
tant de la Lliga Regionalista s'anava afirmant, malgrat les pugnes in-
ternes que hi havia. al partít. Eñ efecte, l' enfrontament entre un sector 
liberalitzant, pero molt intransigent en la qüestió nacional -grup de 
Domenech i Montaner, Camer, Sunyol, etc.-, i un altre sector més 
conservador i pactista, encapgalat per Albert Rusiñol i Francesc Cambó 
i pels dirigents de les societats economiques,· es manifesta no solament de 
cara a la política d' aliances de la Lliga, sinó ja en un pla clarament ideo-
logic, on apareixien dues diferents concepcions del catalanisme político 
Aquestes diferencies esclataren amb motiu de la visita d'Alfons XIII a la 
ciutat de Barcelona, per l' abril del 1904.4 
Pero, abans d' aixo, s'havien escaigut les eleccions municipals del 8 de 
novembre del 1903,. en les quals la participació baixa fins. al 33 per cent 
del censo EIs republicans continuaven dominant el camp polític barceloní 
amb 29.043 vots enfront deIs 12.463 de la Lliga. 
Des d'aquest moment s'inicia una altra etapa en la vida político-elec-
toral de la ciutat, caracterizada per la minva constant de la participaci6 
del cos electoral, pel reHux de r onada republicana i la seva fragmentaci6 
en diverses candidatures, i per la recuperaci6, lenta pero ferma, de la 
Lliga, que després d'haver superat els seus problemes interns, excloent 
els elements liberalitzants, havia iniciat una nova etapa política més 
coherent en el terreny ideologic sota la direcci6 autoritaria de Prat i de 
Cambó. 
Així, trobem que a les eleccions provincials del 12 de marg del 1905, 
que només efcctaven el primer districte provincial, només vota el 15 
per cent, i les diferencies entre republicans i regionalistes restaren prou 
redmdes: 3.120 vots enfront de 1.81l,5 En les generals del 10 de setem-
bre del mateix any, només vota el 30 per cent del cens, enfront del 42 per 
cent de dos anys eruera. Molt significatiu fou el descens deIs vots repu-
blicans fins a 25.057, o sia 10.000 menys que el 1903, mentre la Lliga 
4. El sector liberalitzant de la Lliga abandona el partit a finals de 1'·any 1904 
i funda el setmanari "El Poble Catala", el qual, convertit després en diari, fou portaveu 
oficial de l' esquerra del catalanisme, el Centre Nacionalista Republica, creat pel no-
vembre del 1906. 
5. Aquest resultat és de la part del districte provincial primer, que corresponia a la 
ciutat de Barcelona. Tambéen formaven part els municipis de Sarria, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Adria i Badalona. 
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nobtenia 14.086, guanyant-ne més de dos mil respecte a les mateixes 
eleccions. l, dos mesos després, a les eleccions municipals del 12 de no-
vembre, les divergencies entre els republicans condmen a la formació 
de tres candidatures d' aquesta tendencia: la lerrouxista, la federal i la 
radical, encapgalada pellliure pensador Odón de Buen. 1, enfront d'ai-
xo, ens trobem amb falianga tacita de la Diga Regionalista amb el Co-
mite de Defensa Social, que presenta candidatura només aIs tres dis-
trictes on la Lliga no en presentava. EIs resultats no poden ser més inte-
ressants per a comprendre l'estat real de forga deis principals grups 
polítics. Només va votar el 26 per cent, i la candidatura lerrouxista gua-
nya solament amb 15.281 vots, mentre eIs federals i els radicals aconse-. 
guíen 2.498 i 2.333 vots respectivament. De tota manera, el total de vots 
republicans, UDS 20.000, significava un retrocés important en relació amb 
les eleccions generals de dos mesos enrera. La Diga obtingué 12.035 
vots, que, ensems amb eIs 1.969 de la candidatura de Defensa Social, 
fan els mateixos 14.000 de les eleccions generals. 
D' aquesta manera, de cara als esdeveniments que produi'ren la for-
mació de la Solidaritat Catalana, la situació político-electoral de Barce- . 
Jona assenyalava eIs següents aspectes i tend€mcies: 1) Contínua minva 
de la participació en les eleccions des de les generaIs d'abril del 1903 
(reducció d'un 42 per cent a un 26 per cent) motivada en bonapart 
per la desiHusió deIs electors republicans davant les promeses demago-
giques de Lerroux. 2) Els republicans, malgrat aixo, continuen essent 
encara la primera forga política de la ciutat, tot i que la divisió en 
tres candidatures ve a agreujar la forta crisí del republicanisme. 3) Re-
guIaritat de r electorat regionalista, que fa que els vots de la candidatura 
de la Lliga oscillin entre els 12.000 i els 14.000 amb. una lleugera ten-
dencia a pujar. 4} Insignificant pes específic deis grups monarquics, com 
ho demostren els 1.010 vots de la coalició dinastica en les eleccions 
municipaIs de novembre del 1905. 
LA SOLIDARITAT CATALANA 
Les causes de la formació de la Solidaritat Catalana són prou cone-
gudes, pero encara existeixen molts d'equívocs sobre la seva veritable 
significació política. 
Després deIs incidents del "Cu-Cut!",6 í en pIe estat d'efervescencia 
política, el vaciHant cap del govern, Montero Ríos, fou substituil per 
Moret, que, cedint a les pressions d'importants sectors de l' exercit, or-
6. Com a conseqüimcia d'un dibuix publicat al setmanari catalanista "Cu-Cut!", la 
nit del 25 de novembre de 190,5 un grup d'oficials de la guamició de Barcelona assalta 
la redacció i impremta d'aquesta revista i la redacció de "La Veu de Catalunya" 
i causaren nombroses destrosses materials. 
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dena el sobrese'iment de la causa contra eIs militars assaltants, suspen-
gué la publicació de "La Veu de Catalunya" i deL "Cu-Cut!" i elabora 
el famós projecte de la llei dita de "Jurisdiccions", en virtut del qual 
les ofenses contra l' exercit, la patria i eIs símboIs de tots dos passarien 
a dependre de la jurisdicció militar. 
La reaparició de 1'exercit com a important grup de pressió política 
en defensa de "la integridad de la Patria" i en contra del "catalanismo 
separatista", i la poc habil actuació en el govem del partit liberal, que 
sempre s'havia significat per la seva intransigencia respecte del moviment 
catalanista, fou, juntament amb una campanya de premsa violentíssima, 
un deis principals aglutinants de les distintes forces polítiques de Cata-
lunya. En efecte, la indigna ció produlda a Catalunya per l' actuació de 
1'exercit, i per la impotencia deIs poders civils, que no venia a signifi-
car altra cosa que el menyspreu de la legalitat constitucional per part 
del mateix govem, fou el que agrupa diversos sectors d' opinió política del 
Principat sota 1'únic element comú de la defensa pública "de l'honor 
i deIs drets deIs catalans", atacant la "injusta" Llei de Jurisdiccions. 
Pero l'oposició a la llei, portada al Parlament pels diputats regiona-
listes, carlins, integristes i bona part deIs republicans, encapgalats per 
Salmerón, no es va adregar, com podría semblar, a la seva denúncia 
política i a boicotejar-la totalment, sinó a un intent de reformar eIs 
seus articIes, fent-los menys severs. Aixo ja indicava que eIs oponents 
a la llei, embrió de lafutura Solidaritat, es movien darament dintre una 
linia política de no trencar les relacions amb els organs estatals, actuant 
molt més com a grup de pressió parlamentaria en espera d'un compro-
mÍs o pacte que com a enemics del regim centralista monarquic. El ma-
teix gest final de retirar-se del parlament, després d'haver coHaborat 
en la redacció deIs articles de la llei, no era més que un acte de cara 
a guanyar prestigi davant els sectors d'opinió de Catalunya ja sensibi-
litzats durant tota la campanya. 
Fou després deis debats quan alguns grups van decidir aprontar 
tota aquesta mobilització de. forces diverses pera demanar públicament 
'Tagermanament deIs catalans"per tal de constituir un moviment pa-
triotic que "reafirmés la personalitat catalana" i iniciés la tasoa de lluitar 
per la reforma del país: la Solidaritat Catalana. 
Els components d~aquest singular moviment eren molt diversos. Per 
una banda s'hi comptaven els carlins, d'escassa forga política al Princi-
pat (des del 1901 només havien tingut un sol diputat en tot Catalunya), 
la presencia deIs quals signinca\'a l'intent de sortir d'una situació d'allla-
ment político EIscarlins aportaven el suport de bona part deIs propie-
taris agrícoles del nord de Catalunya, que ja comengaven a identifi-
car-se amb eIs interessos de la burgesia barcelonina i deIs ríes propie-
taris d'altres comarques. La participació del carlismeen la Solidaritat 
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Catalana fon sempre propiciada per la Lliga Regionalista, a la qual ~ 
teressava de cobrir el flanc dret del moviment per tal d'apareixer com 
al seu centre i eix. Aixo, ho aconseguí la Lliga Regionalista, a més, pel 
seu efieas; aparat organitzador i la seva potencia economica, com a re-
presentant que era de la gran burgesia industrial catalana, de les socie-
tats economiques, etc. . 
Després, hi havia un seguit de grups petitburgesos. La Uni6 Cata-
lanista, vell reducte deIs purs i intransigents delcatalanisme, que no 
representava en la Solidaritat altra cosa que la tradici6 de les reivindi-
cacions del Principat. La Uni6 que, seguint el seu nou president, ·el 
doctor Martí i Julia, havia iniciat una virada cap a un confús i idealista 
nacionalisme socialitzant, es mantingué practicament al marge de la vida 
política interna de la Solidaritat. El Centre Nacionalista Republica, sor-
tit del grup de El Poble Gataza, tenia una relativa influencia entre sec-
tors de la inteHectualitat i les professions liberals. EIs republicans fede-
rals, de forla tradici6 política a l'Emporda, al Camp de Tarragona i en 
algunes barriades de Barcelona, representaven un important sector de 
la pagesia i de la menestralía catalana. 1, finalment, un considerable sec-
tor de la Uni6 Repúblicana participa també en la Solidaritat Catalana 
duent-hi la representaci6 de les classes més populars iproduint una forta 
crisi en el republicanisme catala. 
Com a conseqüencia de les intervencions de Salmer6n i d'altres repu-
blicans al parlament, semblava que, en principi, el republicanisme catala 
participaria, o almenys no s' oposaria, a la Solidaritat Catalana. Pero l' ar-
ticle de Lerroux Gon el alma en los labios, d'un anticatalanisme ferotge, 
amb gratu'ites expressions anticlericals i un patrioterisme ridícul, signi-
fica que oficialment la Uni6 Republicana de Barcelona rebutjava el 
moviment solidario L'actitud de Lerroux implicava l'aprovaci6 de la polí-
tica repressiva del govern, el qual en aquesta ocasi6 Lerroux va elogiar, 
de la resurrecci6 del militarisme, el qual ell sempre havia atacat abans, 
i de les suspensions de garanties constitucionals, contra les quals sempre 
havia dit que Uuitava. 
Pero aquesta intransigent actitud de Lerroux, deguda tant a l'anti-
catalanisme que predominava sobre totes les seves idees polítiques com 
a l'enemistat personal amb Salmer6n, que jaapareixia com la figura 
central de la Solidaritat, no fou seguida per tots els seus correligiQnaris. 
Bona part deIs redactors de «La Publicidad", portaveu de la Unió Re-
publicana de Barcelona, encaps;alats per Eusebi Corominas i pel qui 
fins Ilavors fou lloctinent de Lerroux, Emili Junoy, es van declarar pro-
solidaris i aconseguirien de sostreure el diari a la influencia política de 
1'« emperador del Paralelo". 
Altres elements importants del republicanisme catala, com Roca i 
Roca, director deis populars setmanaris «La Campana de Gra.cía" i «L'Es-
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quella de la Torratxa", eIs tinents d'alcalde de Barcelona Albert Bas-
tardas i Francesc Layret, polítics coneguts com Pi i Arsuaga, Odón de 
Buen, etc., van adherir-se a la Solidaritat. D' aquesta manera el potent 
moviment republica barceloní es va escindir en dos grups oposats: els 
solidaris i eIs antisolidaris. 
Formada així, la Solidaritat Catalana apareixia com un típic movi-
ment nacionalista de caIacter interclassista. Interclassista per tal com 
aglutinava sectors tan diversos com ralta burgesia industrial, eIs grans i 
mitjans propietaris agrícoles -eIs· "isidros" -, la mitjana burgesiaco-
mercial -sensibilitzada a partir del "tancament de caixes" i molt en 
l' orbita polítioa de la Lliga-, les professions liberaIs i la intellectualitat 
catalana, i importants sectors de la menestralia i del proletariat de Ca-
talunya. .. 
Aquest clar interclassisme de la Solidaritat, que per a uns grups no 
signifioava altra cosa que deixar al marge, o superar, eIs antagonismes 
de classe, peIs quaIs tant s'havia destacat la vida política barcelonina, 
amb la idea d'enfrontar-se amb r enemic comú de Gatalunya, no era més 
que un mitja mistificador emprat per la direcció burgesa del moviment. 
Aquesta era l'ocasió ideal pe!" a1s propugnadors d'lin reformisme admi-
nistratiu, d'un moderat regim autonom per a Catalunya que no la sos-
tragués del proteccionisme estatal ni es guanyés l' enemistat del bloc 
oligarquic dominant,· per encapgalar i controlar un ampli moviment 
sortit precisameilt de· les contradiccions entre rEstat centralista i el 
particularisme catala, i dirigir-lo versl'obtenció deIs seus interessos par-
ticulars, de classe. Perque a al Solidaritat Catalana, com a tots els fronts 
interclassistes, hi havia un grup més coherent políticament, amb millor 
organització, amb més mitjans polítics i economics, que porta la ini-
ciativa en el moviment:la Lliga Regionalista. 
Per aconseguir aixo, la Lliga reeixí a donar a totes les manifestacions 
solidaries un alt grau d' exaltació nacionalista; intenta, pero, que mai no 
tinguessin cap contingut de classe, per tal d' evitar l' enfrontament entre 
els diversos components del moviment i aprofitar-se del seu prestigi com 
a capdavantera de la Huita contra el centralisme, de la seva posició cen-
trista dintre la Solidaritat i deIs seus mitjans per a convertir-la en un mo-
viment reformista, sense tenir . escrúpoIs a utilitzar de vegades un 
llenguatge gairebé revolucionario Al mateix temps, la Lliga aconseguia 
un deIs seus principaIs desigs, la divisió del republicanisme catala, mar-
ginant eIs lerrouxistes, que sempre havien identificat el catalanisme amb 
un moviment de caracter burges i conservador. 
La Lliga es multiplica per dirigir ideologicament (la publica ció de 
La Nacionalitat Catalana de Prat de la Riba, en plena euforia solidaria, 
venia a dotar-la d'un cos doctrinal nacionalista nou i brillant, com no el 
tenien la majoria deIs altres grups), per reforgar políticament el sistema 
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d'aliances (el frustrat viatge al País Basc par tald'aconseguir radhesi6 
del nacionalisme base) i per portar per la via del reformisme administra,. 
tiu (reunió de nombroses assemblees de diputacions i municipis eatalans) 
la Solidarital 
Hi ajuda granment la poe habil política deIs antisolidaris. Mentre uns 
grups, com r edició bareelonina de "El Imparcial" i altres sectors monar-
quics, basaven tota llur campanya en atacs contra el eatalanisme en ge-
neral, sense fer-hi gaires distincions, eIs lerrouxistes intentaven de de-
nunciar la Solidaritat com un engany tramat per separatistes i reaceio-
naris per tal d'acabar amb el moviment republica de Catalunya. Per 
aixo, Lertoux busca, i obtingué en part, la condemna de r actitud de 
Salmerón, i de la mateixa Solidaritat, per part de figures de prestigidel 
republieanisme com Joaquín Costa, Nakens, Blasco Ibáñez, Benot, Es-
tévanez, etc. Pero si les acusacions contra Salmerón i eIs principaIs, repu-
blicans que havien entrat a la Solidaritat van fer que la majoria deIs 
centres, ateneus i cercles republicans de Barcelona condemnessin el mo-
viment catalanista i fessin costat a Lerroux, 7 d'altra banda la demagogia 
lerrouxista, portada en aquesta Campanya fins a termes extremament 
,violents -d' aquest temps data el famós article' dé Lerroux Rebeldes, 
adre~at a "los jóvenes bárbaros" i publicat al número 1 de la revista 
"La Rebeldía", el primer de setembre de 1906-, va ésser contraprG-' 
duent per als fins deIs antisolidaris. El verbalisme revolucionari deIs ler..: 
rouxístes, exagerat per marcar distancies respecte del moderantisme deIs 
republicans solidaris, va signiflcar que eIs seguidors de Lerroux fossin 
acusats d'incendiaris, anarquitzants i destructors de l'ordre establert. 
L' onada de bombes que esclat3. a Barcelona a principis del 1907, atri-
buida per la premsa solidaria a les "cabiles lertouxistes" i als "jóvenes 
bárbaros" (després es va saber quehavia estat la banda del confident 
de la policia Rull), va confirmar la creeil~ entre eIs sectors encara poc 
sensibilitzats de Barcelona, que la Solidaritat era el moviment que im-
posaria l' ordre enfront de r anarquia lerrouxista i de la incapacitat del 
Govem centralista. 
La Solidaritat Catalana, no va deixar de jugar aquesta carta, i així, 
pelgener del 1907, el s~u comite directiu convoca delegats de totes les 
corporacions' economiques, polítiques i culturals de Barcelona en una 
assemblea on hom decidí de prendre mesures per tal d' assegurar la pau 
pública i "exercitar l' acció popular" en eIs processos contra eIs terroris-, 
tes, a fi que la llei fos aplicada en tot el seu rigor. 
7. Un total de 42 centres, assocciaciors, ateneus, fratemitats, joventuts, etc., es van 
adherir a Lerroux. D'aquests centres, nou temen un ambit general a la ciutat, mentre 
que lil resta eren centres de barri; d'aquests darrers, ,21 eren als districtes que, des¡n:és 
qualificaré de proletaris (1.r 7.~ 9.~ i lO.~); 9 eren als districtes petitburgesos (2~D~ 
5.~ i 8.~) i només 'S als burgesos (S.r, 4.t , i 6.~). ' , 
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La campanya electoral fou, com s' esperava, molt apassionada, Els 
solidaris, utilitzant llurs grans mitjans economics, muntaren una cam-
panya agil i espectacular amb dos arguments basics, que podríem sin-
tetitzar en dos deIs seus lemes: "Votar la Solidaritat és votar Catalunya" 
i "Abstenir-se és votar Lerroux", és a dir, destacaven que la Solidaritat 
era l'únic representantde la veritable Catalunya i que el lerrouxisme, 
molt més que el caciquisme, era en aquest moment l' enemic principal, 
perque era un enemic dintre casa, que calia expulsar i respecte del qual 
no existien posicions ambigües o intermedies. 
Als artieles polítics de la premsa solidaria destaca principalment el 
caracter interclassista i patriotic del moviment, com resta ben evident 
en aquests fragments de l' artiele de Prat de la Riba titulat La candida-
tura de Catalunya, publicat a "La Veu" del 18 d'abril: "La candida-
tura de Solidaritat... és una sÍntesi completa i equilibrada de la vida 
catalana ... hi ha els capdavanters de la nostra pagesia, ... els campions 
més prestigiosos de les nos tres lluites economiques, ... els lloms més ve-
nerats de les nos tres dinasties industrials, lanostra joventut política, ... 
l'inteHectualitat catalana,... hi ha representants del vell esperit furista 
del nostre poble, ... del vell sentit radical de la nostra terra". 
Pero també hi trobem remarcat, en els manifestos i artieles solidaris, 
el caracter reformista i no revolucionari del moviment. El mateix Prat 
deia que la Solidaritat "no cerca destruir rEstat ni capgirar-Io, sinó trans-
formar ordenadament la seva vida, enfortir-Ia, normalitzar-Ia". Pero, tot 
i que aixo entra en total contradicció amb l'opinió d'altressolidaris, 
com Valles i Ribot, que al míting del teatre Tívoli afirma que "Catalu-
nya el dia 21 decretara la mort del regim imperant", no hi ha dubte que 
l'esperit general que informava eIs dirigents de la Solidaritat era el d'un 
moderat reformisme burges, com resta ben pales en examinar el seu 
programa polític: el programa del Tívoli. 
Clarament inclOs dintre l'interelassisme deIs articles polítics deIs so-
lidaris, cau aquest referent a l'actitud deIs obrers, que no em resisteixo 
a citar pel seu caracter patemalista i reaccionari, propi d'una burgesia 
que vol· conciliar els antagonismes de classe. N' és l' autor Agustí Albertí, 
i fou publicat amb el títol de El vot de l'obrer a "La Veu de Catalunya" 
del 19 d'abril, dos dies abans de les eleccions: "EIs obrers conscients deIs 
seus devers i deIs seus drets, que saben que la bullanga iel desor-
dre són els primers enemics del treball, que saben que tots els vividors 
i polítics d'ofici viuen a l'esquena del poble treballador, ... tots votaran 
la candidatura solidaria perque han capit tot el valor d' aquet grandiós 
moviment que ha de ser la salvació de la Patria;... cada un, al depositar 
la papeleta a la urna, sentiraquelcom de semblant a 10 que deuen 
sentir eIs apostoIs i els herois al realitzar els fets que coronen llur front 
aro l' aureola de la inmortalitat". 
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El mes de mar9 del 1907 la Solidaritat Catalana es va sotmetre a la 
primera prova amb motiu de les eleccions provincials. A Barcelona els 
solidaris van decidir de presentar candidats als dos districtes provincials 
de la ciutat on hi hauria eleccions. Al districte 2.n , que comprenia els 
antics municipis de Sant Martí i Gracia, l'Eixample i la part dreta del 
casc antic, els solidaris anaren al "copo", o sigui que presentaren candi-
dais per les majories i minories, mentre que al districte 3.r , format per 
la Barceloneta, barri xines, Sants i Hostafrancs, no es van atrevir a fer-
ho. La victoria solidaria fou completa en aconseguir el "copo" al dis-
tricte 2.n i les majories al 3.r Un fet de gran importancia fou l'alt per-
centatge de participació, el 49,3 %, sobretot si es compara amb els de 
les dues darreres eleccions provincials: el 15 % el 1905 i el 25 % el 1903. 
Els solidaris aconseguiren en total 31.863 vots i els lerrouxistes 18.700. 
Cal tenir en compte que aquestes eleccions només afectaven UDS dos 
ter90S de la ciutat de Barcelona. 
Animada per aquest exit, la comissió de la Solidaritat Catalana va 
decidir d'anar una altra vegada al "copo" en les eleccions generals que 
sbavien de celebrar el 21 d'abril. El primer problema fou d'elaborar una 
candidatura per a Barcelona que agradés a tots els components del mo-
viment. En principi fou decidit que la Lliga Regionalista presentaria 
dos candidats (Francesc Cambó i Josep fuig i Cadafalch), la Unió Re-
publicana pro-solidaria també dos (Nicolás Salmerón i Emili Junoy), i 
que hi hauria un representant deIs federals (Valles i Ribot), i un deIs 
cataIanistes republicans (Ildefons Sunyol). Per a ocupar el sete lloc hi 
hagué grans discussions. La Lliga va indicar que hi mancava un candi-
dat del carlisme, i els republicans sbi van oposar totalment, argumen-
tant que la presencia d'un carlí significaria una greu ofensa per als re-
publicans de Barcelona, ja que mai no havia estat elegit un diputat 
d'aquesta tendencia a la ciutat. Finalment hom va arribar a l'acord d'in-
cloure una personalitat de prestigi i, si fos possible, sense etiqueta polí-
tica; aquest fou el coronel Macia, figura molt coneguda, que amb motiu 
deIs incidents del "Cu-Cutl" es va negar a adherir-se als militars de 
Barcelona, per la qual cosa fou traslladat de Lleida a Santoña, i que 
després va sumar-se a la Solidaritat ipresenta la seva candidatura pel 
districte de les Borges Blanques. Macia era considerat com a home sense 
partit, pero afecte a la Hnia política de la Lliga. 
Enfront de la candidatura solidaria, els republicans lerrouxistes en 
presentaren una d' encapgalada pel mateix Lerroux, de la qual formaven 
part el vell líder revolucionari Nicolás Estévanez i els coneguts polítics 
Juan Sol y Ortega, Josep-Maria Serraclara i Josep A. Mir i Miró. En ge-
neral la· campanya deIs antisolidaris es va fonamentar en la crítica de la 
Solidaritat com a instrument de la burgesia catalana per a enfonsar el 
moviment republica i per a desviar la classe obrera del seu camí envers 
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la consecució de la república. Acusaven els solidaris d'intentar despla-
~ar el caciquisme monarquic de Catalunya per reempla~ar-lo per un de 
regionalista, i d'anar al "copo" a Barcelona per evitar l'elecció de Ler-
roux. 
L'ideari de la Solidaritat Catalana, el podem trobar en el principal 
manifest polític del moviment, el programa del Tívoli. El 14 d'abril del 
1907, una setmana abans de les eleccions, en el teatre TÍvoli de Barce-
lona fou llegit públicament el programa de les reivindicacions i els de-
sigs solidaris. Tots els historiadors coincideixen a afirmar que en fou 
autor Prat de la Riba, i no hi ha dubte que l'esperitgeneral delmani-
fest esta molt en la línia política pratiana. 
El programa només fa una petició concreta: la derogació de la llei 
de Jurisdiccions. Després, amb una retorica plena de topics molt en la 
línia del regeneracionisme, com els de "ennoblir i dignificar les fun-
. cions més solemnials i decisives de l' activitat política popular", "vivifi-
car el cos social", "dignificar el sufragi", etc., es feien una serie d'im-
precises reivindicacions: creació d'organismes regioDals als quals siguin 
encomanades les funcions d'ensenyament, beneficencia, etc., que "els 
municipis han de ser restitu'its allur veritable funció de societats natu-
rals", etc. 
L'eclecticisme que predomina en tot el programa solidari queda evi-
denciat en la imprecisi6 de les reivindicacions. Feia ja molts d'anys que 
el moviment catalanista demanava la instauració d'un regim especial d'a-
. cord amb el particularisme del Principat, i s'havien elaborat multitud 
de programes, manifestos, constitucions, bases, etc., sobre aquest punt. 
Pero mai UD moviment tan ampli no havia tractat el tema, i menys en-
cara davant unes eleccions en les quals el fet nacional era fonamental, 
amb una vaguetat tan gran. No s'apunta com havia de ser aquest orga-
Disme regional, quines funcions practiques hauria de tenir, com funcio-
naria, com seria el seu finangament,quines relacions tindria amb l'Es-
tat, com. serien elegits els seus directors, quin paper pertocaria a les 
diputacions i als municipis, etc. 
Tot aixo es deu als dos aspectes fonamentals, al meu parer, de la 
. Solidaritat Catalana: el seu interclassisme i el seu moderat reformisme. 
Essent un ampli moviment que agrupava diversos sectors de la societat 
catalana, al seu programa pertocava, teoricament, de conjugar els inte· 
ressos de totes les classes que hi. participaven, i havia d'ésser difícil d'a-
venir el conservador esperit furista deIs carlins amb el radicalisme deIs 
republicans, l'interes pel vot corporatiu (tesi de Prat de la Riba sobre 
la "real" organització de la societat) d'uns i el liberalisme democratic 
d' altres, el clericalisme a ultranga amb el la'icisme racionalista, etc. Per 
tot aixo, el programa solidari només podia apuntar una serie d'imprecisos 
desigs sense especificar-los. 1 aixo lliga amb el moderantisme del movi-
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ment, que mai, malgrat totes les exclamacions d' alguns solidaris, no es 
proposa. de plantejar al Govern de Madrid una alternativa única, rotun-
da i radical, sinó que pensava utilitzar la vía del compromís des de 
dalt, del pacte, perque la naturales a deIs seus dirigents, la seva ideo-
logia i la seva tactica política eren conciliadores i no revolucionarles. 
Per acabar d'adobar 11ur programa politic, i sobretot de cara a la 
seva reperc~sió més enIla de Catalunya, eIs dirigents de la Solidarltat 
van incloure utopiques pretensions' regeneracionistes a escala de tot 
l'Estat espanyol, la qual rosa sempre havia estat un exceHent argument 
agitatori utilitzat per la Lliga en anteriors campanyes polítiques. Així. 
eIs solidaris, i principalment els líders de la Lliga, parlaren de la «trans-
substanciació de la Solidaritat Catalana en fecunda, en redemptora, So-
lidaritat Espanyola", de ''l'hegemonia catalana dintre l'Estat espanyol", 
i del "dret de Catalunya a govemar", ja que era la regió més madura,. 
políticament, economicament i culturalment. 
El mateix Cambó,' el 5 d' abril, va dir que, per a Catalunya, passar 
d' ésser regió oprimida a regió hegemonica significarla «un ideal molt 
més noble, molt més gran, que aquell ideal del separatisme i de la inde-
,pendencia que alguns consideraven com el súmmum, fetapa final de les: 
aspiracions catalanistes". 
Tot aixo és prova evident del predomini ideologic de la Lliga Regio ... 
nalista dins la Solidaritat Catalana. Les tesis imperialistes de Prat de la 
Ríba, publicades II La Nacionalitat Catalana, apareixen clarament en el' 
cos ideologic de la Solidaritat i foren utilitzades per a donar a la cam-
panya política un esperit xovinista i d'enlairament abstracte de tot el quC' 
fos catala, per a estalviar-se d' especificar un programa reivindicatiu 
que semblaria molt moderat, si no traIdor, a una bona part deIs sectors, 
sensibilizats i mobilitzats pel mateix moviment. 
La campanya solidaria arriba al seu zenit amb inotiu de r atemptat 
d'Hostafrancs, provocat per elements incontrolats del lerrouxisme, en el 
qual fou ferit greument Francesc Camb6. La indignaci6 de la premsa 
solidaria contra l'atemptat arrlba fins a reproduir, a grans titulars, trossos . 
. deIs articles més incendiaris de Lerroux, per intentar de demostrar la-
perfecta correlaci6 que hi havia entre una teoria i la seva practica. 
Aquest fou un deIs elements de més pes per a acabar de decidir la grane 
massa neutra entre "la candidatura de f ordre" i ''1' anarquia lerrouxista". 
Fins i tot el més significat portaveu deIs sectors dinastics de Barcelona, 
el "Diario de Barcelona", que havía mantingut una actitud ambigua en-o 
vers la Solidaritat, va afirmar que "votaremos a Salmerón para libramos. 
del lerrouxismo; pero, cuando esto hayamos logrado, ya hablaremos". 
El 21 d' abril del 1907 es va produir el gran triomf solidario A Barce-
lona mai no havia votat tanta gent; sobre un total de 124.412 electors. 
censatsen van votar 73.874, o sigui el 59 %. Fins el 12 d'abril del 1931 
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no es tomara a donar una votació tan nodrida. La candidatura solidaria 
va obtenir una victoria total amb 51.977 vots, el 71 % aproximadament, 
mentre eIs republicans de Lerroux només arribaven a 21.897, gairebé 
el 29%.8 
Pero potser són encara· més expressives les xifres de tot Catalunya 
per a veure la magnitud del moviment solidario Sobre un cens de 511.694 
electors, votaren 309.764, el 61 %. La Solidaritat Catalana va recollir un 
total de 211.791 sufragis, el 67 % deIs votants i el 41 % deIs inscrits. 
LA BARCELONA DEL 1907 
La ciutat de Barcelona va superar el mig mUió dñabitants rany 1897 
en anexar-se els municipis vems de Gracia, Sant Martí de ProvenyaIs, 
Sants, Sant Andreu del Palomar, les Corts de Sarria i Sant Gervasi de 
Cassoles. Pocdesprés, el 1904, incorpora també el petit municipi d'Hor-
ta.9 D'aquesta manera el terme municipal barceloní era, el 1907, molt 
semblant a Yactual, ja que només li mancava el territori de Sarria i 
altres zones poblades poc densament tocant al Besos, al Baix Llobregat 
i· al Tibidabo. 
Les característiques generals de la ciutat eren molt diferents de les 
actuals, basicament perque bona part del terme municipal no estava edi-
ficada ni urbanitzada i els conreus i els ermots separaven els vells nuclís 
de població del pla del centre de la gran ciutat. Els antics municipis te-
nien encara una personalitat propia molt acusada i constitllien pobla-
cions molt homogimies on la majoriade la gent vivia i treballava sense 
necessitat de fer grans despla9aments. Les comunicacions amb el centre, 
la Barcelona velIa, eren servides per uns quants tramvies, pocs i lents. 
La gent només «baixava a Barcelona" per coses concretes i eren una 
minoria els qui treballaven lluny de la seva residencia. 
La població, rextensi6 i les característiques deIs deu districtes mu-
nicipals variaven notablement ja que, en reorganitzar-se el municipi el 
1897, hom no tingué gaire compte de conservar com a entitats els antics 
municipis, i així ens trobem que Sant Martí fou repartit entre els dis-
trictes 1.r , 9.e i 10.e; Gracia va perdre la seva zona sud en benefici deIs 
districtes de l'Eixample, el 4. t i el 6.e, etc. 
En el quadre 1.r són indicats els districtes amb llurs barris princi-
8. Respecte al nombre d'electors censats, i també respecte als vots, hi ha greus 
diferencies entre els resultats que dóna la Solidaritat, publicats per Modesto Sánchez de 
los Santos a Las Cortes Españolas. Las de 1907 (Madrid, 1908), i les xifres que dóna 
l' Anuario estadístico de la Ciudad de Barcelona. Año 1907". Després de comparar-les 
he decidit d'utilitzar només les d'aquest darrer, que són més completes. 
9. La població d'aquests municipis era, el 1897,la següent: Gracia 66.763, Sant 
Martí 54.291, Sants 28.169, Sant Andreu 18.208, les Corts 7.412, Sant Gervasi 12.571 
i Horta 4.354; en total sumaven191.778 habitants davant els 338.634 del vell municipi 
barceloru. 
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pals, l'extensi6, la poblaci6 el 1900 i el 1907, i la densitat de poblaci6 
aquest darrer any. 
Quadre número 1 10 
Districte Barris 
l.r La Barceloneta i el Poble Nou 
2.D Pare, Audiencia, Boro, Santa 
Caterina i Santa Maria . 
3;rCatedral, Meree, Port, Diputaci6 
i Santa Anna 
4. t Dreta de 1'Eixample i Camp 
d'En Grassot 
5~e Drassanes, Hospital, Sant Pau 
i Montjuic 
6." Esquerra de 1'Eixample, Univer-
sitat i Tallers . . . -. . . 
7." Hostafrancs, Sants, les Corts i 
Poble Seo. . 
8." Gracia i Sant Gervasi . 











i el Camp de l' Arpa . .. . . 24,50 10." Sant Marti, el Clot i el Guinard6 9,70 






































TOTAL. 70,86 537.354 543.818 7.612 
De les particu1aritats de cada districte, en parlarem després; pero, 
coro es pot veure, les diferencies, tant de població com d'extensi6 i 
densitat, s6n notables. 
Un deIs aspectes que ens sera més. útil, per no dir decisiu, per a 
aquest estudi és coneixer el lloc de naixement deIs habitants de Barce-
lona, ja que, com hem iildicat abans, el fet nacional és deIs primordials 
en aquestes eleccions del 1907. El 1900, sense tenir en compte el per-
sonal militar, el 76,6 % de la poblaci6 de Barcelona era oatalana. A la 
provincia .de Barcelona, hi havia nascut el 62/3 %, i a les de Tarragona, 
Lleida i Girona, el 6,5 '%, el 4,4 % i el 3,2 % respectivament. Un 21,2 % 
era natural d'altres regions d'Espanya, un 1,4 % havia nas cut a l'estran-
ger i el 0,69% no constava.ll Aquesta proporci6 no s'alteragaire el 1907; 
el peroentatge de catalans era llavors el 76,8 %, i el de nascuts en al-
10. "Anuario estadístico de la Ciudad de Barcelona (AECB), año 1906". Imprenta 
de llenrich !I cta .. BarceZcma 1907, p. 188. Año 1907, p. 106. 
11. AECB Año 1902, p. 132. 
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tres regions el 21,1 %. No he pogut trobar les xifres per districtes de 
r any 1907, pero sí del 1900. Com que les diferencies són mfnimes, crec 
que poden ser utilitzades perfectament. 
Quadre número 2 12 
% de nascuts 
Població Nascuts a % del Nascuts a % del en 
Districte el 1900 Catalunya total prov. Barn. total allres regians 
1.r 34.761 23.170 66,3 19.328 55,3 31,8 
2.n 56.881 46.522 80,4 37.713 66,4 18,1 
3.r 43.433 35.192 81,0 28.099 64,7 17,1 
4.t 55.611 42.455 76,4 34.752 62,6 21,2 
5.e 59.468 42.536 71,8 34.499 58,0 26,8 
6.e 90.991 68.148 74,9 55.034 60,5 23,1 
7.e 80.456 61.954 77,0 50.449 62,7 21,5 
8.e 50.538 39.742 78,6 32.341 64,0 20,1 
9.e 32.180 26.731 83,0 23.035 71,6 15,7 
1O.e 29.508 21.931 74,3 16.885 57,2 24,7 
TOTAL 533.000 408.381 76,6 332.135 62,3 21,2 
Les grans diferencies que hi ha entre uns districtes i altres seran 
comentades amb atenci6 més endavant, pero ja podem assenyalar que 
els districtes de més alta proporció de poblaci6 no catalana, o sia els 
que reben més immigrants, s6n els classics districtes obrers: el l.r , 5.e 
i 10.e; mentre que, els residencials i burgesos, el 3.r i el 4.1, són els que 
donen els percentatges més alts de "catalanitat". El cas del districte 9.e, 
Sant Andreu, proletari i de gran proporció catalana, és molt especial 
i sera explicat a l'estudi que hi dediquem.13 
Per a coneixer la situació real de la població de Barcelona és de 
cabdal importancia tenir un seguit de xifres que ens puguin donar refe-
rencies prou ciares per a saber el grau de cultura i escolaritat deIs bar-
celonins. Al quadre número 3 són indicats els índexs d'analfabetisme deIs 
més grans de 4 anys l'any 1907, el deIs electors (homes de més de 25 anys) 
censats el 1905 i deIs minyons sortejats en les quintes del 1901 al 1905. 
'N'hi ha prou amb aquests tres factors, crec, a més del nombre d'escoles 
12. AECB Año 1902, p. 135. 
13. La gran onada d'immigrants data de la darreria de la decada del 1870. En 
elperíode 1877-1887 els els municipis del pla de Barcelona van augmentar llur poblaci6 
en 59.230 habitants; en la decada següent, 1887-1897, en 110.439. Únicament en el 
perÍode 1897-1900 I'augment fou de 26.818 habitants. Del 1885 al 1900 el nombre de 
naixements al municipi de Barcelona supera el de defuncions solament els anys 1889, 
1894 i 1897. La majoría deIs emigrants, a part aquells de la mateixa provincia de 
Barcelona, procedien de les següents, per ordre: Tarragona, Castelló, Lleida, Vahincia, 
Girona, Saragossa, Osea, Terol, Alacant i Balears. DeIs no catalans, el 40 % procedien 
del País valencia, el 25 % de l'Aragó i el 5 % de les Illes. AECB Año 1902. p. 109. 
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i del percentatge d'habitants per escola pel desembre del 1907, per a te-
nir els e1ements de judici suñcients sobre festat cultural general de la 
ciutat. Pel que fa als fndexs deIs electors, que són, al capdavall, ea que 
reHectiran amb el vot 11ur opini6, cal tenir una especial atenci6 a Cc:lusa 
de lesgrans diferencies que hi ha entre UDS districtes i eIs altres. 
Quadre nÚ1ne1'o 3 14 
Nombre 'Jo sobre la Electors Minyons Nombre Rab. per 
Districte d'analfabet& pobL + + anys 'Jo d'anal. 'Jo d'anal. escol. escola 
1.r 16.708 51,5i 29,0 9,49 40 923 
2.n 9.708 20,63 6,5 6,19 73 713 
3.r 9.314 25,51 ~,1 5,52 70 579 
4.t 7.596 14,34 3,1 5,06 86 683 
5.e 19.267 41,28 14,5 7,20 49 ·1.070 
6.e 14.777 19,25 6,4 5,32 115 761 
7.e' 37.683 49;02 25,0 9,40 91 955 
8.e 9.867 19,78 9,4 6,20 95 599 
9.° 11.780 39,73 23,6 6,43 42 801 
10.0 14.276 51,35 24,9 9,46 34 958 
TOTAL 150.786 38,75 14,3 7,oa 695 782 
Aquestesxifres, que no demostren sin6 r elevat grau d'incultura en 
que· es trobava la poblaci6 de Barcelona, poden ésser completades' amb 
el fet que el nombre d'infants escolaritzats era calculat" a les acaballes 
del 1907, en 56.376, deIs quals 15.172 procedien d' escoles públiques i 
41.204 de privades, cosa que venia a significar que només el 67 '% dels 
infants entre 5 i 12 anys,' que eren un total de 84.204, tenien cabuda a les 
escoles.u Si tenim en compte mo, em sembla gairebé massa baix ffndex 
d'analfabetisme deIs minyons i electors d'una ciutat on més d'un ter9 
dels infants no estaven escolaritzats. 
, El tipus d'habitatge on vivien eIs barce1.onins ens pot servir per a 
conevcer els diferents graus de concentraci6 de poblaci6 en eIs districtes, 
famuntegament urba. i, ensems, la manca dels minims serveis i eIs greus 
perills de malalties. En línies generals, podem dir que en el casc antic 
de Barcelona predominaven les edificacions de diverses plantes de pisos 
on hi havia una mitjana de sis a vuit habitatges on vivien més de vint 
. persones. La majoria d' aquests edificis eren vells, mal condicionats, i 
hom hi havia iúegit pisos posteriorment. En canvi, a les poblacions del 
pla predominaven els edificis baixos, entre eIs quals, molts d'unifami-
14. AECB Año 1907, p. 238-239 i 242-243 •. 
15. AECB Año 1908, p. 194. 
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liars. Finalment, a .fEixample, una gran part deIs districtes 4.t i 6.~, hom 
construla moderns edificis de més de quatre plantes amb nombrosos ha-
bitatges. 
En el quadre número 4 indiquem el nombre d' edificis . i el d'habi-
tatges que hi havia a Barcelona el 1907 i especifiquem el nombre d'ha-
bitatges que pertocaven a cada edifici i el d'habitants per edificio 
Quadre número 4 16 
Habitatges Habitants 
Districte Edificis Habitatges per edifici per edifici 
l.r 3.343 9.393 2,76 11,05 
2.n . 2.038 16.492 8,09 25,57 
3.r . 2.048 14.557 7,10 19,75 
4.t • 2.626 16.069 6,11 22,35 
5." . 1.903 14.805 7,11 27,47 
6." . 3.032 24;339 8,02 28,91 
7." . 6.094 22.536 3,69 14,26 
8." . 6.363 16.800 2,64 8,95 
9." . 8.951 8.918 0,96 3,77 
10." . 2.633 8.474 3,21 12,37 
TOTAL 39.031 152.287 3,90 13,93 
Només amb un cop d'ull es pot veure que hi ha districtes, com el 8.10, 
ellO." i, sobretot, el 9.", on predominen els edificis baixos amb pocs habi-
tatges i d'altres on el grau d'amuntegament urba és considerable, com 
als districtes2.n i 5.e, on les construccions són antigues i poc higitmi-
ques en contraposició a les més modernes de l'Eixample. 
Un altre element que ens pot ser d'utilitatés el problema de la sa-
lubritat. A comene;aments de segle Barcelona era possiblement una de 
les ciutats més malsanes d'Europa, com ho demostren aquestes xifres. 
Tenint en compte que un deIs principals indicadors de .la condició hi-
gi¿mica d'una ciutat ésel percentatge de defuIlcions per febre tifoide, 
Barcelona dóna una mitjana del 10,95 per 10.000 habitants els primers 
cinc anys del segle, proporció només superada per Sant Petersburg. En 
verola ocupa el segon lloc deIs coneguts del món, després de Río de 
Janeiro, i el primer en xarampió. La situació era tan greu i l'assisttmcia 
pública tan mínima que fins i tot el director del Cos medic municipal 
afirmava, el 1905, que, sense gaire esfore; per part de les autoritats, la 
mortalitat es podia reduir, a Barcelona, en un 50%.17 Només cal asse-
16. AECB Año 1907, p. 240-242. 
17. AECB Año 1905, p. 171-178. 
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nyaIar que del 1902 al 1907 es van produir, al municipi. 8.092 defun-
cions per tuberculosi pulmonar. 2.094 ¡ler febre tifoide. 1.253 per vero-
la, etc18 
E1s índexs de morts per malalties epidemiques -tifus. verola. xaram-
pió. escarlatina. difteria, grip i altres- eren. el 1907, en eIs diferents 


































Són eIs districtes obrers e1s que pateixen en una proporció molt més 
gran les malalties epidemiques, com ho demostra el fet que siguin eIs 
V. 5.e, 7.e i el 10.e e1s de més alts percentatges. 
A fi de completar totes aquestes dades i poder tenir una visió glob .. : 
de la situació de' Barcelona el 1907 intentarem de fer úna aproximació 
a un estudi socioprofessional de la ciutat. Per afer aixo he trobat dues 
fonts de moltdívers resultat: per una ba~da, La estadística de las profe-
siones de los habitantes de Barcelona; que data del 1900, i per f altra, 
el Censo obrero de 1905. Ambdues estadístiques són fetes peIs serveis 
municipals, pero eIs resultats són diferents i, en alguns casos, contradic-
toris,20 per la qual cosa no ofereixen garanties d'autenticitat absoluta, 
basicament a causa del sistema emprat per a recollir les dades. n'a-
questes dues fonts he decidít d'utilitzar només la del 1900, per tal com 
és un cens de totes les professions, i faltre només és obrero 
No obstant aixo, eIs resultats d'aquesta enquesta interessen des d'un 
punt de vista inforIilatiu,per tal de tenir una idea global de la situació 
concreta· deIs diferents districtes, i no per a fer una anhlisi estricta so-
cioprofessional. 
Hi ha en aquestes estadístiques un seguit de coses que semblaran poc 
cIares o sorprenents, comés ara el baix percentatge general de població 
18. AECB Año 1907, p. 170. 
19. AECB Año 1907, p. 176. . 
20. Al cens del 1900, el nombre d'obrers textils és de 54.940 i al de 1905 només 
de 39.286; el contrari s'esdevé amb els metaHúrgics, 5.114 i 8.943 respectivament, 
. a la construcci6, 7.708 i 15.229, etc. 
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activa, només el 28,5 %: pero ja he dit que' el sistema utilitzat per afer 
Yestudi, basicament UDS fulls trames os per 1'Ajuntament als domicilis 
dels barcelonins, no mereix gaires garanties de valides a, ja que una 
gran quantitat de persones treballaven de manera irregular, sense cons-
tar enlloc, o ho feien per compte propi, o no consten en el cens per ha-
ver-se donat de baixa, etc. 
Les nombroses professions que consten en aquest estudi, les he di-
vidides en quatre grups basics. El que anomeno grup d' activitats prole-
taries, format per totes aquelles persones que exerceixen tasques com a 
obrers assalariats: treballadors agrícoles, minaires i picapedrers, obrers 
textils, de radoberia i la pell, de la fusta, metaHúrgics, de ceramica i 
química, alimentaci6, vestit, mobles, construcció, aigua, gas, electricitat, 
arts grafiques, transports i indústries diverses. El segon giup és format 
per les professions dites liberals: activitats jurídiques com advocats, no-
taris, procuradors, magistrats, etc.; activitats mediques com metges, ci-
rurgians, den tistes; veterinaris i farmaceutics; i activitats d' enginyeria i 
arquitectura. . 
Així tenim un grup format per professions clarament obreres i. un 
altre per activitats burgeses, la qual cosa ens sera de gran utilitat en 
el moment de fer les anhlisis de c1asse deIs districtes. Un tercer' grup, 
complementari en una certa forma del segon, és el format pels serveis 
personals domestics -servents, criats, cuiners, etc.-, que completaran 
restudi com un bon indicador de la concentra ció burgesa, que és la clas-
se que té servidors domestics. 
1, finalment, el darrer grup és el format pels dedicats al comer9, que 
ens donara la importancia de la petita burgesia comerdal a cadascun 
deIs districtes. . 
Quadre número 6 21 
Població PobL % del Activitats % de Prof. % de Servo % de % de 
Distr. total activa total proletar. p. a. lib. p. a. domo p. a. Comer. p. a. 
1.. 34.761 11.394 32,8 9.077 78,8 69 0,6 3-26 3,0 289 2,5 
2.n 56.881 15.818 27,8 10.298 61,4 300 1,9 1.308 8,5 1.796 11,4 
3.r 43.443 11.459 26,4 5.635 49,2 703 6,4 1.230 10,5 2.891 25,2 
4.t 55.611 115'.235 27,4 6.206 41,9 745 4,9 30467 22,5 3.03'6 19,9 
5.e 59.468 18.601 31,3- 11.998 64,7 230 1,3 1.591 8,5 2.083 11,2 
6.e 90.991 23.348 25,6 11.960 51,2 878 3,8 3.470 14,0 4.088 ·17,5 
7.e 80.456 25.5·86 31,8 18.032 70,4 115 0,4 980 3,8 1.356 5,3 
8.e 50.538 14.491 28,7 8.833 61,7 217 1,6 1.399 9,2 1.564 10,8 
9.e 32.180 10.055 31,2 7.603 75,9 46 0,4 414 4,0 431 4,3 
10.6 29.508 8.795 29,9 6.798 77,4 32 0,4 206 3,0 283 3,1 
537.354 154.232 28,5 96.440 64,0 3.335 2,0 14.335 9,5 17.817 11,4 
21. AECB Año 1902, p. 160-161. 
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Les mes del quadre són prou eloqüents per a demostrar quins són 
els districtes on predomina la claSse obrera i amb quina q>rrelació de 
forres amb les altres classes: és al V, 7.e, 9.e i 10.", o sia la Barceloneta, 
el Poble Nou, Sants, Hostafrancs, Sant Andreu i Sant Marti En aquests 
districtes no solament els percentatges d' activitats proletanes són els 
més alts, sinó que els de la mateixa població activa són molt per damunt 
de la mitjana de la ciutat, ensems que les proporcions d' activitats libe-
rals són gairebé ridícules (en cap d'ells no arriba a un 1 %). 
Al contrari, als districtes 3.r , 4.t i 6.e, apareixen uns índexs d'activi-
tats proletaries molt baixos, fins i tot inferiors al 50 % de la població ac-
tiva. 1, com és logic, són aquests els que tenen els percentatges de pro-
fessions liberals més elevats; entre tots tres reuneixen el 70 % dels qui 
practiquen aquestes activitats. Al mateix temps la proporció de servi-
dors domestics és molt elevada, so'bretot al districte 4.t, on representen 
el 22,5 % de la població activa. 
També es veu com la proporci6 de comerciants als barris burgesos, 
on osciHa entre el 25,5 % i el 17,5 %, és molt superior a la deIs proletaris, 
on varia entre el 5,3 % i el 2,5 %. 
Per completar aquesta impressió general, al quadre número 7 és re-
produi't el nombre de contribuents de l' any 1905 distribui'ts per distric-
tes i assenyalant aquells de més elevada contribució. 
També en aquest quadre podem veure quins són els districtes on 
resideixen la majoria de contribuents i, sobretot, on es concentren els 
gran contribuents: són els districtes 3.r i 4.t, seguits del 6.e i el 2.n• 
Per a acabar de completar aquestes dades, pot ser interessant de saber 
Quadre número 7 22 
Contribució territorial urbana Contribució industrial 
Més de Contribuents 
Districte Total Més de 500 pts. Total 1.oo() pts. per 1.00() bab. 
l.r . 136 15 201 7 9,9 
2.n • 493 186 1.024 96 29,1 
3.r . 453 221 1.046 66 37,4 
4. t • 721 325 1.051 105 30,5 
5.e . 230 72 673 21 17,3 
6.e . 804 348 1.447 83 25,8 
7.e . 630 54 871 9 17,2 
8.e • 859 120 791 30 27,6 
9.e . 514 10 360 2 26,7 
1O.e • 180 11 196 3 11,7 
TOTAL 5.020 1.362 7.660 426 23,9 
22. AEeB Año 1905, p. 524-525. 
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que, deIs 12.680 contribuents, 3.878 residien als nous barris de l'Eixam-
pIe, 2.887 al nucli antic de Barcelona i la resta al conjunt de tots eIs 
vells municipis del pla. 
A la vista de tots aquests factors la ciutat de Barcelona es pot divi-
dir en tres grans zones, un xic arbitniries, que mostren el predomini 
d'una classe social. 
Amb eIs districtes municipaIs número 3.r , 4.t i 6.e formo el que po-
dríem anomenar la Barcelona residencial o burgesa. Aixo no vol dir, ni 
de bon tros, que tota la població d' aquest districte pertanyi a les classes 
altes, sinó que és en aquests districtes on la burgesia predomina sobre 
eIs altres sectors. 
La Barcelona burgesa es caracteritza peIs factors segiients: 
"""- És constituIda peIs districtes de l'Eixample i per la part central 
del nucli antic. Zona residencial i comercial i molt poc industrialitzada. 
- Malgrat que hi ha sensibles diferencies entre els tres districtes 
que la componen, en linies generals tenen la mateixa estructura sociopro-
fessional: baix percentatge de població proletaria (entre el 41,9 % i el 
51,2 '%), forta presencia deIs serveis domestics (del 10,5 % al 22,5 %) i del 
comerg (del 17,5 % al 25,2 %) i gran concentració de professions liberals. 
~ EIs tres districtes qualificats de burgesos constitueixen el 34 % 
de la població de la ciutat,pero arrepleguen el 70 % deIs professionals 
liberals, el 57 % deIs servidors, el 55 % deIs comerciants i només el 24 % 
deIs treballadors. Viuen en aquesta zona el 44 % deIs contribuents i el 
60 % deIs grans contribuents de més de 500 pessetes. 
- EIs índexs d' analfabetisme són eIs més baixos, molt per sota de 
la mitjana ciutadana, i s6n els districtes més ben escolaritzats. 
- Predominen els edificis nous i alts a la zona de l'Eixample, cosa 
que fa que la proporció d'habitants per edifici sigui alta. 
- Tenen una mortalitat per malalties epidemiques molt baixa. 
- La proporció d'habitants d' origen catala és superior a la mitjana 
de laciutat: oscilla entre el 74,9% i el 81 %. 
La Barcelona petitburgesa és formada pels districtes 2.n, 5.e i 8.e, és 
a dir, bona part del nucli antic i la barriada de Gracia, que tenen unes 
característiques propies que els fan, dintre una disparitat sensible, cons-
tituir un sector ben diferenciat de la Barcelona burgesa, de la qual hem 
parlat, i de lamésestrictament proletaria. Les característiques generals 
d' aquesta zona de classes mitjanes s6n: 
- Districtes vells, molt densament poblats, amb un comergprOsper 
i actiu i molt poc industrialitzats. . 
- Concentraci6 proletaria superior a la deIs districtes burgesos: os-
cilla entre el 61% i el 64 % de lapoblaci6 activa; comerg relativament 
fort (entre el 10 % i 1'11 '%), serveis notables (entre el 8,5 % i el 9,2 %) i 
baix índex de professions liberaIs. . 
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- EIs tres districtes petitburgesos representen el 30 % de la pobla-
ció, pero tenen el 22 % deIs professionals liberals, el 31 % deIs comerciants, 
el 30 % deIs servidors i el 32 % deIs obrers. Hi resideixen el 32 % deIs con-
tribuents i el 34 % deIs grans contribuents. 
- EIs índexs d' analfabetisme estan per sota de la mitjana, a excep-
ció del rustricte 5.e, on és una mica superior, i l'escolaritat és normal 
al 2.n i al 8.e i molt deficient al 5.e .. 
- Predominen eIs edificis vells i alts als districtes 2.n i 5.e, i baixos 
a Gracia. 
- EIs percentatges de mortalitat per malalties epidemiques s6n una 
mica superiors a les mitjanes al rustricte 5.e i inferiors al 2.n i al 8.e. 
- El percentatge de nascuts a Catalunya és molt alt en el cas deIs 
districtes 2.n i 8.e, i un xie inferior al 5.e. 
La Barcelona proletaria és formada pels districtes l.r, 7.e, 9.e i 10.e, 
és a dir, els barris extrems de la periferia: la Barceloneta, el Poble Nou, 
Sant Marti, el Clot, la Sagrera, Sant Andreu, Horta, les Corts, Sants, 
. Hostafrancs i el Poble Seco Les seves característiques són: 
- Zones industrials, poe i mal urbanitzades i d'un gran .,augment 
de població: de 1900 a 1907 els quatre districtesguanyaren en total gai-
rebé 15.000 habitants.23 
- Una gran concentració proletaria que osciHa entre el 70 % i 
el 78 % de la poblaci6 activa; uncomerg molt reduil (entre el 2,5 % i el 
5,3%) i un servei domes tic escas (entre e13% i el 4%). Les professions 
liberals són gairebé inexistents. 
- La Barcelona proletaria, que significa el 36 % de la població, no-
més té el 8 % deIs professionals liberals, el 13 % deIs servidors i el 14 % 
deIs comerciants, mentre conté el 45 % deIs treballadors de tot el muni-
cipi. En aquests quatre districtes viuen el 24 % deIs contribuents i el 
6 % deIs grans contribuents. 
- lndex molt elevat d' analfabetisme <del 39 % al 51 %) i deficient es-
colarització. ' 
- Alta mortalitat per malaities epidemiques. 
- Predomini deIs edificis baixos i vells. 
- Baixa proporció de poblaci6 catalana en dos districtes, el l.r i 
el 10.e, molt semblant a la mitjana en un, el 7.e, i molt superior en l'al-
tre, el 9.e. 
D'aquesta manera la ciutat de Barcelona queda dividida, de cara 
a aquest estudi, en tres zones: la Barcelona burgesa, residencial i co-
23. El 1902 hi havia registrats 3.988 establiments industrials a Barcelona, deIs 
quals 1.072 eren ttlxtils. L1ur situaci6 era: 2.008 al vell mnnicipi de Barcelona, 988 a 
Sant Martí, 237 a Sants, etc. Tenint en compte la poblaci6, la proporci6 d'habitants 
per indústria era la següent: Sant Martí, una per 52 habitants; les Corts, una per 102; 
Sants, per 110; SantAndreu, per 132; Barcelona, per 160; Gracia, per 166, i Sant 
Gervasi, per 233. 
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mercial i de més alt nivell de vida, la Barcelona petitburgesa, on predo-
minen les classes mitjanes i populars, i la Barcelona proletaria, on es 
concentra la majoria de lapoblació treballadora. 
Ja he indicat que aixo és molt arbitrari i que hi ha grans diferencies 
entre mstrictes d'un mateix grup, pero aquesta divisió ens donara una 
visió més clara de les grans disparitats generals que hi ha entre les zones 
on una classe social predomina i les altres. 
TRADICIÓ POLÍTICA 1 COMPORTAMENI' DAVANT LES ELECCIONS 
DE LA SOLIDARITAT DE -¡LES DISTINTES ZONES DE LA CIUTAT 
La Barcelona burgesa 
Districte 3." 
Comprenia la part central del nucli antic i era encara una zona re-
sidencial on vivia bona part de l'aristocnlcia i l'alta burgesia barcelonina: 
carrers Avinyó, Ample, Ferran VII (més conegut per Fernando), Por-
taferrissa, Petritxol, Portal de l'Angel, etc. Els alts percentatges de pro-
fessions liberals (el 6,4 % de lapoblació activa), de comerciants (el 25,2 %), 
i el fet que hi visquessin un total de 1.499 contribuents qualifica clara-
ment el caracter de classe .d' aquest districte. 
No cal dir que els índexs d'analfabetisme, malalties epidemiques i 
d'escolarització són deIs millors, malgrat la gran densitat de població. 
Políticament un districte d'aquestes característiques era logic que 
fós una zona de predomini conservador. En efecte, aquest districte sera 
controlat sempre per la Lliga Regionalista,com ho indiquen els resultats 
de les eleccionsque es donen a continuació.24 
Elecci6 Cens Votants o/o. Republicans % Lliga % Altres 
M 100XI-0l 7.776 2.951 38 507 18 1.639 54 Liber. 805 
p 8-III-03 9.320 3.304 35 805 25 2.048 64 Cons. 354 
G 26-IV-03 9.320 4.989 53 1.893 37 2.156 43 CarIo 933 
M B-XI-03 10.658 3.895 37 1.413 36 2.461 63 
G IO-IX-05- 11.301 3.451 30 1.163 34 2.288 66 
M 12-XI-05 11.301 3.200 27 964 30 2.047 64 Feder. 138 
En totes les eleccions, la Lliga Regionalista va guanyar per cIares 
majoriesels republicans, que només es van aproximar als' seus vots en 
les generals del 1903. D'altra banda, els 933 vots deIs carlins, el 1903, 
24. El signiñcat de les abreviatures usades als quadres és: M, elecció municipal; 
p. eleccióprovincial; G, elecció general de diputats -a Corts. Les xifres que es donen 
~6n les que corresponen a1s candidats que obtingueren més vots en cada una -de les 
candidatures. 
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són un element important, ja que aÍXo significava el 20 % del total dels 
vots obtinguts per aquesta candidatura en tota la ciutat. 
De cara a les eleccions de la Solidaritat el triomf d' aquesta es donava 
aquí per segur: només la Lliga podía comptar facilment amb dos 
mil vots, que, junts amb eIs deIs carlins, federals i republicans an-
tilerrouxistes, podien superar els tres milers. Percontra, els antisoli-
daris, segons sembla després de veure l'irregular comportament de r elec-
torat republica, difícilment superarien el miler o el miler i mig de 
vots. 
En leseleccions provincials de mar9 del 1907 la victoria solidaria 
va ser absoluta: 
Cens Votants % Solídaritat % Lerroux % 
9.868 5.869 59 4.857 83 1.012 17 
Es a dir, que eIs calculs més optimistes deIs solidaris van ser superats 
per la realitat. Es de remarcar ralt percentatge de participació, el 59 per 
. cent, "la qual cosa significa un aven9 considerable en relaci6 amb les. 
anteriors consultes electorals. 
Pero aquests resultats van ser superats pel de les eleccions generals· 
del mes d' abril: 
Cens Votants % Solídadtat % Lerroux % 
9.767 6.566 67 .5.627 86 939 14 
El triomfassolit pels solidaris té unes· característiques moltespecials. 
En primer lloc, en comparaci6 amb l' elecci6 anterior, el percentatge de 
participaci6 ha pujat moltíssim, fins a ser el més alt de tot Barcelona; 
a més a més, aquest augment ha anat íntegrament cap a la candidatura 
solidaria, ja que els lerrouxistes han perdut vots. 
Aquest no solament fou el districte de més alta participadó, equiva-
lenten aquell temps a la de les principals ciutats d'Alemanya o Gran 
Bretanya, sin6 que també fou on la candidatura de Solidaritat Catalana 
aconseguí el triomf més cIar ambel 86 per cent deIs vots vaIids. No 
hi ho dubte que l'explicació d'aixo rau en el cIar predomini burges 
d'aquest districte i en l'elevat Índex decatalanitat: el 81 per cent deIs 
habitants havien nas cut al Principat. 
Districte 4. t 
Estava format per la part dreta de l'Eixample, entre la Rambla de 
Catalunya i el· carrer Napols, i en la seva part nord hi quedava indOs 
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el barrí gracienc del Camp d'En Grassot. La immensa majoria del dis-
triete era una zona residencial de luxe que ja coment;ava a transformar-se 
en el centre comercial i nnaneer de la ciutat. Era un districte eminent-
ment burges, com ho demostra la seva estructura socioprofessional: alt 
pereentatge de professionals liberaIs (el 4,9 %), de servidors domestics 
(el 22,5 %) i de comerciants {e11S,9 %) i molt baixa proporció de proletaris 
(només el 41,9 %). 
En el districte 4.t hivivien 1.722 contribuentes deIs quaIs 430 poden 
ser qualificats de grans contribuents. 
Aquest és el districte de més baixos percentatges d' analfabetisme i de 
més baix índex de defuncions per malalties epidemiques. 
Com en el cas del districte 3.r , aquest també era una "fortalesa 
conservadora", encara que no amb tan alts percentatges. El predomini 
de la Lliga era cIar, malgrat que aquí eIs republicans temen una relativa 
fort;a. 
Elecció Cens Votants % Republicans % Lliga % Altres 
M 10-XI-0l 9.674 3.078 32 924 30 1.839 60 . Liber. 315 
p 8-I1I-03 11.697 3.249 30 1.293 40 1.729 52 
G 26-IV-03 11.697 5.390 46 2.719 50 1.801 33 Carl. 805 
M 8-XI-03 13.518 4.206 31 2.195 52 1.941 46 
G 10-IX-05 14.030 3.459 24 1.604 46 1.855 53 
M. 12-XI-05 14.030 3.662 26 1.515 41 2.147 59 
Cal assenyalar diversos aspectes a la vista deIs resultats: primer, que 
la participació fou sempre més baixa que al districte 3.r ; segon, la regula-
ritat de l'electorat de la Lliga; tercer, la gran pujada deIs vots republi-
cans en les generals de 1903 i la lenta davallada iniciada després, nns 
a ésser superats per la Lliga. 
. De cara a les eleccions de11907,el triomf solidari es donava per 
segur, tenint en compte no solament la fort;a de la Lliga, sinó també 
la deIs carlins (805 vots el 1905). S' especulava sobre si els republicans 
antisolidaris arribarien aIs 2.000 vots i es creia que la candidatura solida-
ria passaria de llarg deIs 3.000. 
En les eleccions provincials de mart; del 1907 es van donar aquests 
resultats. 
Cens Votants % Solidad!at % Lerroux % 
12.867 7.124 57 5.198 74 1.926 26 
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La participació havia pujat notablement en dar benen.ci dels solida-
ris, que assoliren una amplíssima victoria, mentre els lerrouxistes obte-
nien els vots que apriorísticament homels havia calculat. 
Pero, un mes després, a les eleccions generals, els resultats van canviar 
una mica. 
Ceos Votants % Solidaritat % Lerroux % 
12.646 8.004 64 6.243 78 1.761 22 
La participaci6 ha augmentat molt i en benen.ci exclusiu de la can-
didatura solidaria, que ha guanyat més de mil vots en relaci6 amb les 
eleccions de mar9. Per contra, els lerrouxistes han perdut bastants vots. 
Com es pot veure, la victoria solidaria ha estat absoluta, pero no ha 
arribat als percentatgesdel districte 3.r • Cal cercar l'explicaci6 d'aquestes 
diferencies, en primer lloc, en rexisb~ncia al districte 4.t d'un important 
sector d'opini6 republicana, molt més solíd i fort que el del districte 3.r , 
i, en segon lloc, en el fet que el percentatge de poblaci6 catalanaés més 
baix que el del districte 3.r : en aquest cas és el 76,4 per cent mentre que 
al 3.r era el 81 per cent. 
Districte 6.8 
Era format per tres nudis de població molt diversos: la part esquer-
ra de l'Eixample, de la Rambla de Catalunya al carrer Urgell; una part 
de la Barcelona vella, limitada pelscarrers del Carme, Rambla, Pelayo 
i· Ronda de Sant Antoni, i, a la part alta del districte, dos barris gra-
cienes, el Camp d'En Tuset i la Granada, i l' antic barri de les Córts 
conegut per Can Batll6 (actual Escola Industrial). Aquests tres nuclis de 
poblaci6 tenien una composici6 social i un cadlcter heterogenis: la zona 
de l'Eixample era un barri residencial burges poc poblat -tenia uns 
. 25.000 habitants-; els barris de Tallers, P.elayo, Betlem, Pedr6 i Sant 
Antoni eren molt més populars i petitburgesos i estaven molt densament 
poblats -uns 40.000 habitants-, mentre que els petits barris de la 
zona nord eren típicament petitburgesos malgrat que comen9aven a 
industrialitzar-se: tenien uns 21.000 pobladors. 
En conjunt podríem dir que aquest districte significa una transici6 
entre les zones més propiament burgeses -districtes 3.r i 4. t- i les més 
populars i petitburgeses, pero que, malgrat aixo, tant per la seva es-
tructura socioprofessionalcom per la seva tradici6 política, i pels altres 
factors ja anomenats esta molt més a prop dels qualificats de burgesos 
que deIs petitburgesos. Així ens trobem que el percentatge d'activitats 
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proletaries és molt baix (el 51,2 % de la població activa), mentre que els 
de professions liberals (3,8 %), serveis domestics (14 %) i comer~ (17,5 %) 
són elevats. Al districte 6.e, hi vivien 2.251 contribuents, deIs quaIs 
431 poden ser qualificats de grans contribuents. 
Pero, a més, és un deIs districtes de més alt nivell cultural, amb 
percentatges d'analfabetisme molt baixos i amb bona escolarització. L'ín-
dex de defuncions per malalties epidemiques és per sota de la mitjana 
ciutadana. 
La tradició política del districte 6.e no és tan conservadora com la 
deIs districtes 3. r i 4. t Aquí, les forces republicanes i la Lliga estan en 
una situació molt equilibrada. 
Elecci6 Cens Votants % Republicans % Lliga % Altres 
M 10-XI-0l 13.329 3.812 29 1.087 29 1.683 43 Liber. 1.042 
p 8-III-03 2.491 619 25 269 43 241 40 Cons. 106 
G 26-IV-03 15.172 6.590 41 4.178 63 2.043 36 
M 8-XI-03 18.856 5.368 28 3.256 60 2.090 40 
P 12-111-05 16.800 3.098 18 1.725 56 1.363 44 
G 10-XI-05 19.353 4.787 24 2.734 57 2.055 43 
M 12-XI-05 19.353 5.439 28 2.345 43 2.661 48 Rep. 244 
Com es pot veure, la participació en les eleccions és en aquest dis-
tricte molt més baixa que aIs anteriors. La Lliga Regionalista, després 
de superar eIs republicans a les eleccions del 1901, és ven~uda en totes 
les del 1903 i no tomara a controlar el districte fins a les municipals 
del 1905. Els republicans, que han conegut una gran pujada de vots 
el 1903, els van perdent a poc a poc fins a veure's superats pels de la 
Lliga a fina:ls del 1905. 
Davant les eleccions del 1907 semblava que aquest districte, veient 
la deHació deIs vots republicans, seria solidari, pero no es creia en una 
victoria absoluta. A les provincials de mar~ del 1907 només votava 
una part molt petita del distriste i eIs resultats foren: 
Cens Votants % Solidaritat % Lerroux % 
3.116 1.611 51 1.172 73 439 27 
La participaci6 havia augmentat considerablement fins a superar la 
meitat deIs censats. La victoria solidaria fou clara i més amplia que no 
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es preveia. Un mes després, a les eleccions generals es van produir els 
resultatssegüents : 
Cens Votants % Solidaritat % Lerroux % 
18.743· 11.466 60 8.314 73 3.152 27 
Ara la participació ha pujat encara més, fins a arribar a ser del 60 %, 
inferior, pero, a les deIs distriCtes 3.r i 4.t • La victoria solidana fou am-
plia, pero en la mateixa proporció que a l'elecció del mes de margo De 
tota manera, el percentatge de vots lerrouxistes és més alt que en altres 
districtes burgesos, cosa que es deu tant a la forga que tradicional-
ment han tingut aquí els republicans com al fet que el percentatge de 
nascuts a Catalunya és una mica més baix (el 74,9 %) i al caracter més 
petitburges d'aquest districte. 
En conjunt als districtes que hem qualificat de burgesos la victoria 
solidaria fou absoluta i clara, com ho demos tren aquestes xUres globals 
,de tots tres. 
% 
Cens del total Votants % Salidaritat % Lerroux % 
41.156 33 26.156 63 20.184 77 5.852 23 
La Barcelona petitburgesa 
Districte 2. n 
Comprenia la part dreta del nucli antic de Barcelona amb els barris 
del Boro, Portal Nou, Sant Pere de les Fuelles, Santa Maria del Mar, 
Santa Caterina, Sant Cugat de Rec i l' Audiencia. Era una zona molt 
densament poblada i d'absoluta preponderancia deIs carrers estretsi 
eIs edificis alts. Hi havia vells barris proletaris tocant a noves zones 
residencials, com els barris de I'Audiencia i Saló de Sant Joan. 
EIs percentatges d'activitats proletaries són més alts que als districtes 
burgesos (el 61,4 %de la població activa), i els de professions liberals 
(1,9 %), servidors (8,5 %) i de comerciants (10,4 %) molt inferiors. 
Hi ha un índex relativament alt d'instrucció en relació amb les zones 
proletaries i els percentatges d'analfabetisme estan molt per sota de la 
mitjana municipal. La proporció de defuncions per malalties epidemi-
ques és també inferior a la mitjana urbana. 
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La tradició política d'aquest districte era auna gran rivalitat entre 
.e]s dos principals grups polítics de Catalunya: republicans i catalanis-
tes. Ambdós temen forga al districte, i les victories mai no havien estat 
:absolutes. 
Elecció Cens Votants % Republicans % Lliga % Altres 
M 10-XI-01 9.215 3.188 35 690 22 1.615 51 Liber. 883 
p 8-III-03 10.283 3.151 31 1.253 39 1.494 48 
G 26-IV-03 10.283 4.823 48 2.811 58 1.563 32 
M 8-XI-03 12.540 4.376 35 2.554 58 1.740 40 
e 10-IX-05 12.841 3.655 28 1.937 53 1.718 47 
M 12-XI-05 12.841 4.619 35 1.419 30 1.868 40 Rep. 621 
Si alguna conseqütmcia hem de treure a la vista d' aquestes xifres 
és, al marge de l'equilibri de forces, la de la gran estabilitat de l'elec-
torat de la Lliga: en quatre anys les oscilIacions són mínimes, sobretot 
'Si les comparem amb els alts i baixos deIs republicans. 
De cara a les eleccions del 1907 cal tenir en compte eIs 621 vots de 
la candidatura republicanadissident del lerrouxisme, i així la victoria 
solidaria es donava per segura, bé· que una mica justa. 
Pero aquestes previsions van quedar molt superades ja en les elec-
cions provincials del mes de mar9. 
Cens Votants % Solidaritat % Lerroux % 
12.872 6.864 53 4.702 68 2.162 31 
Es a dir, que la participació fou aqui també molt amplia i la victoria 
solidaria supera de molt eIs calculs deIs més optimistes, ja que significa-
va molt més del doble deIs vots obtinguts per la Lliga a les eleccions 
municipals de novembre del 1905. . 
Pero aquests resultats foren encara superats un mes després, a les 
eleccions generaIs : 
Cens Votants % Solidaritat % Lerroux % 
12.156 7.703 63 5.601 71 2.102 29 
Ara hi havien votat gairebé mil electors més, i tots la candidatura so-
lidaria, ja que els lerrouxistes fins i tot havien perdut vots. La proporció 
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de la victoria dels solidaris és molt semblant a la del districte 6.": en 
aquest cas la participaci6 éS superior, pero el percentatge de vots que 
anaren cap a la candidatura catalanista fou una mica inferior, el 71 ~ 
enfront del 73 % del districte 6.". A més, en aquest cas es dóna la cir-
cumstancia que el percentatge de població d'origen catala és molt supe-
rior (el 80,4 %) que al districte 6.e (74,9 %). La diferencia de vots s'expli-
ca també pel caracter més popular, petitburges, d'aquest districte, que, 
malgrat tenir un índex de catalanitat superior, vota en menor proporció 
la candidatura solidaria que el més burges districte 6.e. 
Districte 5. e 
Aquest districte comprenia la part esquerra del nucli antic de Bar-
celona, limitat per la Rambla, el carrer del Carme i la Ronda de Sant 
Antoni, mentre que la part de mar s' estenia per les Hortes de Sant Bel-
tran fins a incloure la muntanya de Montju'ic i el Cementiri Nou. Era 
una zona petitburgesa amb arees clarament residencials i comercials, 
com la Rambla, Comte de l'Asalto, etc., i barris francament proletaris: 
Santa Madrona, Sant Pau, la Presó, les Hortes, etc. 
< Aquest districte era el més proletaritzat dels districtes qualificats de 
petitburgesos, com ho indiquen els percentatges de la seva estructura 
socioprofessional: una proporció d'activitats proletaries bastant alta (el 
64,7 % de la poblaci6 activa), mentre que els de professions liberals, ser-
vidors i comerciants eren molt semblants a la mitjana municipal i una 
mica inferiors als del districte 2. n. 
Pero les grans diferencies entre els dos districtes residien basicament 
en allo que fa referencia al nivell cultural de la poblaci6: al districte 5.e 
es donaven índexs d'analfabetisme deIs més alts de laciutat (el 41,28 % 
deIs adults i el 14,5 % deIs electors), al mateix temps que era el que es 
trobava en pitjor situació d' escolaritat. També era eldistricte 5.e un deIs 
més insans de Barcelona,com ho indica r elevat percentatge de morts 
per malalties epidemiques. 
La tradici6 política del districte 5.e era de franc predomini del partit 
republica, malgrat que la Lliga també hi tenia una certa forga. 
Elecció Ceno Votants % Republicans % Lliga % Altres 
M lO-Xl-O! 12.511 3.685 29 1.137 32 1.136 32 Liber. 1.412 
p 8-IlI-03 14.025 2.554 23 1.493 58 763 30 
G .26-lV-03 14.025 4.967 35 3.856 77 994 20 
M 8-Xl-03 15.600 4.197 27 2.895 69 1.283 30 
G 10-lX-05 16.214 3.267 20 2.253 69 1.014 31 
M 12-Xl-05 16.214 3.564 22 1.666 47 1.116 31 Feder. 362 
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Tornem a veure en primer lloc eIs baixos percentatges de participa-
ció, molt inferiors aIs districtes burgesos i al districte 2.n És interessant~ 
també, de veure la crlsi del republicanisme, que, després de dominar 
totalment el districte a les eleccions municipaIs del 1905, es fracciona en 
dues candidatures; de tota manera, el sector republicl. fidel a la línia 
de Lerroux domina el districte; pero, si sumem eIs vots catalanistes amb 
eIs federaIs, tot plegat queda molt equilibrat. És per aixo que de cara 
a les eleccions del 1907 la creens;a general era que en aquest districte la 
lluita seria molt forta i que potser eIs solidaris tenien algun lIeuger avan-
tatge. 
Aixo es confirma en les eleccions provinciaIs del mes de mars;o 
Ceno Votants Solidaritat Lerroux 
13.356 5.386 40 3.255 60 2.131 40 
EIs solidaris van guanyar més ampliament que hom no pensava, men-
tre que el percentatge general de participació, si bé va pujar molt, res-
tava molt per sota deIsdistrictes burgesos i del 2.n• La desfeta deIs ler-
rouxistes s'havia produ'it malgrat que aquests havien obtingut una no-
drida votació. 
El mes següent, les diferencies van augmentar· molt més. 
Ceno Votants Solidaritat Lerroux 
13.191 6.715 51 4.404 68 2.311 32 
A la vista d'aquestes xifres es pot afirmar que és deIs districtes de 
més baixa participació, amb molta diferencia, entre els burgesos. A més, 
és deIs lIoes on la victoria solidaria fou menys amplia. Aixo es pot ex-
plicar per diversos factors: el fet d' ésser un districte més proletaritzat 
que els qualificats de burgesos i que els altres dos petitburgesos, el 2.D 
i el 8.e; el fet de tenir una forta tradició republicana i que el percentatge 
de població nascuda a Catalunya sigui molt més baix (el 71,8 %) que als 
districtes 2.n i 8.e (80,4 % i 78,6 %), també anomenats petitburgesos. 
Districte 8.e 
El formaven una gran part deIs antics municipis de Gracia i de Sant 
Gervasi de Cassoles i el barri de Vallcarca, que havia estat d'Horta. 
El nucli central era Gracia, zona de cIar predomini d'una petita burge-
sia semiproletaritzada, on també hi havia indústries textils. Els barris 
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de la zona nord, la Bonanova, el Putxet, Camp d'En Galvany, Vallcarca, 
la Salut, etc., eren residenciaIs. 
L'estructura socioprofessional aaquest districte és molt semblant a 
la del 2.n : percentatge d'activitats proletaries que podríem qualificar de 
normal (el 61,7 % de la població activa) i proporció d'activitats liberaIs, 
de serveis i comer9 molt similar a la mitjana ciutadana. EIs índexs d' a-
nalfabetisme són baixos, més que al districte 2.n, i fescolaritzaci6 és de 
les més bones, igual que la seva sanitat pel que fa a defuncions per ma-
lalties epidemiques. 
El republicanisme de Gracia era molt superior al del districte 2.n• 
La vella tradici6 revolucionaria de quaranta anys enrera encara es con-
senrava en part i donava lloc a fexistencia deIs "republicans de tota la 
vida", encara que no en la proporció deIs districtes proletaris. 
Etecci6 Cens Votants % Republicans .% Lliga % Altres 
M 10-XI-0l 9.874 2.736 27 1.388 51 1.348 49 
r 8-III-03 8.001 2.379 28 1.480 62 631 26 
G 26-IV-03 10.729 4.896 46 3.818 78 922 19 
M 8-XI-03 12.072 4.443 36 3.369 76 1.059 23 
P 12-III-05 4.350 544 13 343 63 201 37 
G 10-lX-05 12.886 3.756 29 2.655 70 1.101 30 
M 12-XI-05 12.886 4.123 32 1.773 43 1.242 30 Feder. 904 
No hi ha dubte que eIs republicans, que fins a les eleccions mUIU-
cipals del 1905 superaven la meitat deIs vots, dominen el districte, pero 
l' aparició de dues candidatures, la lerroUXÍ!¡ta i la federal, en les muni-
cipals del 1905 deixa la cosa molt complexa, ja que, logicament, eIs 
solidaris, que arreplegarien eIs vots de la Lliga i deIs federaIs, podien 
passar llavors a ser el grup predominant. 
Aixo va quedar ja confirmat a les eleccions provincials del mes de 
mar9· 
Cens Votants % Solidaritat % Lerroux % 
10.888 5.526 51 3.803 69 1.723 31 
EIs lerrouxistes havien obtingut gairebé eIs mateixos vots que a les 
eleccions municipaIs del 1905, mentre que la candidatura solidaria era 
rúnica beneficiarla de l' augment de participació, superant de molt els 
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cllculs fets anteriorment. Un mes després aquests percentatges van va-
riar notablement a proñt deIs solidaris. 
Cens Votants % Solidaritat % Lerroux % 
13.398 8.247 62 6.453 79 1.794 21 
La desfeta de la candidatura lerrouxista va ésser total; malgrat raug-
ment considerable de votants, eIs lerrouxistes s'havien quedat aturats 
aIs 1.700 vots, mentre que eIs solidaris en recollien gairebé el doble d'un 
mes abans. Aquest districte resulta, dones, el segon de tota la ciutat 
pel que fa a percentatges obtinguts peIs solidaris, només superat pel 3.r • 
Els factors condicionants d'aquesta actitud favorable a la candidatura 
solidaria, crec que eIs hem de cercar en: Yalt percentatge de nascuts 
a Catalunya en tot el districte, el 78,6 %; en el fet que és el menys pro-
letaritzat deIs districtes qualificats de petit-burgesos, que té un grau 
relativament alt d'instrucció i cultura, que, si bé hi havia una forta tra-
dició política republicana, la tendencia no lerrouxista tenia gran for-
ga -els 904 vots federals a les eIeccions municipals de novembre del 
1905. Tot aixo fou el que condiciona aquest gran triomf solidari al dis-
tricte 8.e. 
En conjunt, als districtes petitburgesos la victoria solidaria fou clara, 
pero no pas en la proporció deIs burgesos; com ho signifiquen les xifres 
globals: 
% 
Cens del total Votants % Solidaritat % Lerroux % 
38.745 31 22.665 58 16.458 72,5 6.207 27,5 
La Barcelona proletaria 
Districte 1." 
Era format pels barris de la Barceloneta i el Poble Nou. Petit i molt 
densament poblat, era una de les principals zones industriaIs de la ciu-
tat: indústries b~xtils i metaHúrgiques del Poble Nou, i marineres i si de-
rometaHúrgiques de la Barceloneta (Maquinista, etc.). 
Aquest era un districte eminenbnent proletari, com ho demostren 
eIs percentatges de la seva estructura socioprofessional: el 78,8 % de la 
poblaci6 activa pertanyia' a la classe treballadora, mentre que les profes-
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(el 3 %) i els comerciants (el 2,5 %) eren representats en proporcions molt 
baixes. Al districte r.r, hi vivien només 367 contribuents, dels quals no-
més 22 poden ser considerats grans contribuents. 
Els índexs d' analfabetisme eren els més alts de la ciutat: més de la 
meitat de la població adulta (el 51,51 %) era analfabeta; entre els elec-
tors, el percentatge era del 29 %, també el més alt de la ciutat. L' es cola-
rització era dolenta (923 persones per escola) i, a més, tenia el coeficient 
més alt de morts per malalties epidemiques (33 per 10.000 habitants}. 
La tradició política del districte Vera francament republicana i pot-
ser el més republica de tota la ciutat. 
Elecció Cens Votants % Republicans % Lliga % Altres 
M lO-XI-O! 6.947 1.956 28 1.226 60 527 30 Liber. 203 
p 8-III-03 7.732 2.040 27 1.627 80 316 15 
G 26-IV-03 7.732 3.798 49 3.257 85 432 13 
M 8-XI-03 8.694 3.474 40 2.747 79 519 15 
G lO-IX-05 8.991 2.938 32 2.394 81 546 18 
M 12-XI-05 8.991 2.687 30 1.940 72 228 8 Feder. 509 
El predomini dels republicans és absolut i no han estat massa afec-
tats per la crisi general del seu partit, ja que, tot i que els federals acon-
seguiren 509 vots a les eleccions municipals del 1905, la candidatura 
afecta a Lerroux va guanyar facilment. La for~a política de la Lliga Re-
gionalista es en aquest districte mínima: mai no hi ha pogut superar 
els 550 vots. 
Davant les eleccions del 1907· semblava evident una victoria clara 
deIs antisolidaris al districte 1.r , pero eIs resultats de les provinciaIs del 
mes de mar~ van mostrar que la cosa no era tan absoluta. 
Cens Votants % Solidaritat % Lerroux % 
8.581 3.488 40 1.168 33 2.320 67 
La primera impressió que es pot treure es la del baix percentatge 
de participació, el 40 %, molt inferior a la deIs districtes burgesos i pe-
titburgesos. En segon lloc, que eIs vots aconseguits pels solidaris supe-
raven una mica les previsions, mentre que els deIs lerrouxistes, 2.320, 
estaven molt per sota eIs obtinguts l' any 1903. 
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Pero aquestes diferencies, tot i ésser prou notables, es van escurgar 
moltíssim a les eleccions generals del mes (fabril. 
Cens Votants % Solidaritat % Lerroux % 
8.315 4.580 55 2.195 48 2.385 52 
Ara ha votat molta més gent, pero en benefici gairebé exclusiu de la 
candidatura solidaria, que ha guanyat més de mil vots, mentre que els 
lerrouxistes només nnan guanyats seixanta-cinc. La victoria de les for-
ees antisolidaries ha estat es treta, pero cal tenir en compte que aquest 
seral'únic districte on van guanyar. No hi ha dubte queelfet de ser el 
districte. "més obrer" de la ciutat i de tenir una tradició republicana 
ferma i, a la vegada, ésser el menys catala de tots (el percentatge de 
nascuts al Principat és aquí el més baix, el 66,3 %) hancondicionat que 
fos rúnic on eIs solidaris foren ven~uts. 
Districte 7.e 
Aquest districte era un deIs de més gran extensió i el 'de més pobla-
ció. Hi quedaven ineloses les barriades d'Hostafrancs, la Fran~a i el 
Poble Sec, que formaven part de l'antic municipi barceloní, i les pobla-
cions deSants, amb la seva Marina i el barrí de l'Arsenal (actual Zona 
Franca), i de les Corts de Sarria, menysel barrí de Can Batlló. 
Era també una zona industrial -sobretot el nucli de Sants, la Bor-
detai Magoria-on destaquen les fabriques textils (Espanya Industrial, 
etcetera). 
El percentatge d'activítats proletariesdins la població activa total 
és del' 70,7'%, IIlenys que al districte. V; els professionals liberaIs són 
pocs (el 0,4 %), mentre que els servidors (3,8 %) i els comerciants (5,3 %) 
hi són en més alt percentatge que a la Barceloneta i al Poble Nou. Tam-
bé hi havia méscontribuents, 1.501, pero cal tenir en compte que és 
el districte méspoblat de la ciutat i només 63 són grans contribuents . 
. Com en' el cas del districte 1.r , també aquí els percentatges (fanal-
fabets són alts (el 49,02% de la població adulta, el 25,0% deIs electors, 
etcetera) i r escolaritat estava deficientment atesa. Les defuncions per 
malalties epidemiques eren altes. 
També aquest era un districte republica; pero, encara que Sants 
era considerat com el centre principal del lerrouxisme, en conjunt el 
distrlcte no arribava al grau de republicanisme del lor. 
9 
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Elecció Ceo Votants % Republicans % L1iga % Altres 
M 10-Xl-01 15.415 5.564 36 1.980 35 Liber. 1.850 
p 8-1I1-03 16.538 3.892 23 2.630 67 948 24 
G 26-IV-03 17.297 7.982 46 6.766 87 835 10 
M 8-Xl-03 20.134 6.645 33 5.569 84 1.029 15 
P 12-III-05 3.650 177 5 119 65 58 33 
G 10-IX-05 20.600 4.635 23 3.715 80 920 20 
M 12-XI-05 20.600 4.476 22 2.988 59 1.472 33 Feder. 763 
El predomini dels republicans és clar, pero a les eleccions munici-
pals del 1905 la coalició Lliga· Regionalista - Comite de Defensa Social 
aconsegueix una nodrida votaci6, i la candidatura federal s'emporta més 
de set-cents vots. Com en el cas del districte l.r , aquí també lapartici-
pació és baixa. 
De cara a les eleccions. del 1907, aquest districte eraconsiderat com 
a lerrouxista, ja que la candidatura solidaria semblava que difícilInent 
pass aria de tres mil vots, mentre que els partidaris de Lerroux podien 
passar de tres mil cinc-cents. 
Pero, i aquí vénen les sorpreses, ja a les eleccions provincials del 
mes de mar9 es va veure com eren d' erronies aquestes suposicioDs. 
Cens Votants % Solidaritat % Lerroux % 
19.618 9.053 45 4.837 54 4.216 46 
La participació no ha~ estat gaire nombrosa, pero la gran sorpresa 
era la victoria de la candidatura solidaria. Triomf estret, pero que signi-
ficava un canvi total en la trajectoria política del districte. Un mes 
després, a les eleccions generals, la victoria solidaria fou encara més 
grossa. 
Cens Votanta % Solidaritat % Lerroux % 
20.302 11.540 57 7.406 66 4.134 34 
Com explicar aquests sorprenents resultats? ¿A que és deguda aquesta 
amplia victoria deIs solidaris en Un districte considerat com el princi-
pal centre lerrouxista? ¿Com és possible que la candidatura republicana 
de Lerroux hi perdés vots en relaci6 ·amb les provincials havent-hi pu-
jat la participaci6 del 45 % al 57 %? ¿Com és possible que s' esdevingui 
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aixo mentre en un districte amb una estructura socioprofessional, una 
tradició política i un nivell cultural semblants,com és el 1.r , van triom-
far eIs lerrouxistes? 
Les explicacions possibles són diverses i complexes, pero crec que 
la fonamental és la gran diferencia que hi ha entre ells en els percentat-
ges de població catalana. Al districte 1.r , els nascuts al Principat eren 
el 66,3 %, mentre que al 7.e atenyia el 77 %. La diferencia és prou notable 
per a justificar una proporció més alta de vots solidaris, pero possiblement 
no és suficient per a comprendre la gran victoria solidaria. InHueixen 
també aquí factors tals com el fet que el grau de proletarització del 
districte 7.e sigui més baix que al V, que sigui més culte, etc. 
Districte 9·.e 
Era aquest el districte més gran de la ciutat i el de més baixa den-
sitat de població, ja que els nuclis que el constitui'en, l'antic municipi 
de Sant Andreu i el d'Horta, eren molt grans i poc poblats. També hi 
quedaven inclosos dos barris industrials de l'antic municipi de Sant Martí: 
la Sagrera i el Camp de l'Arpa. Així que era un districte on hi havia 
uns nuclis de cadcter industrial -la Sagrera, el Camp de l'Arpa i part 
central de Sant Andreu- amb d' altres més aviat agrícoles i petitbur-
gesos: Horta, Santa Eulalia, etc.' 
Les activitats proletaries representaven aquí el 75,9 % de la poblaci6 
activa, percentatge molt alt, mentre les professions liberals (0,4 %), ser-
veis domestics (4 %) i comerg (4,3'%) tenien una participació molt petita. 
En lot eldistricte hi havia 874 contribuents, deis. quals només n'hi ha" 
via 12 de grans. També els índexs d'analfabetisme i escolaritzaci6 eren 
alts pero sensiblement millors que enaltres districtes proletaris: el 
39,73 % deIs adults, el 23,6 % deIs electors, etc. La salubritat, pel que fa 
a inalalties epidemiques, era bona. 
Com als altres districtes proletaris, aquest també era republica' de 
tota la vida; pero, com podem veure observant les xifres, les forces 
de dretes amb el temps van augmentru.; de forma considerable. 
Elecci6 Cens Votants % Republicans % Lliga % Altres 
M lO-Xl-O! 6.541 2.191 33 1.149 53 591 27 Liber. 451 
p S-III-03 2.759 766 28 564 73 113 13 Cons. 124 
G 26-IV-03 7.395 3.693 50 2.890 78 321 9 Carl. 297 
M 8-XI-03 8.001 3.100 38 2.551 82 Indep. 279 
p 12-I1I-05 5.500 1.122 20 933 83 187 17 
G 10-IX-05 8.899 2.735 31 2.033 74 702 26 
M 12-XI-05 8.899 2.116 24 636 30 954 45 Feder. 244 
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El predomini republica va durar fins a les eleccions municipalsdel 
1905, on la IJiga es recupera i va guanyar davantel fracas més ÍDsos-
pitat de la candidatura republicana de Lerroux que només en dos mesos 
va perdre gairebé mil cinc-cents vots. Els 244 vots dels federals I:lO. són 
prou per a justificar aquest enfonsament, dels republicans. 
Vúnica cosa que pot explicar aixo és, en la meva opinió, la inestabi-
litat de l'electorat republica: després delsanys d'euforia (1901-1903) i 
quan les demagogiques promeses del "pavo republicano" es v;m esfu-
mar davant els fets dels regidors i diputats lerrouxistes, va minvar au-
na manera absoluta la participaci.ó en les eleccions i també el percentatge 
de vots de la candidatura republicana. D'altra banda, va ser precisa-
ment a les eleccions generals del 1905 on la IJiga Regionalista comen-
~ a recuperar-se per a vencer dos mesos després a les eleccions muni-
~s. , ' 
De tota manera, davant unes eleccions tan polititzades com les del 
1907 semblava que' els' republicans possiblement es. recuperarien. Pero 
ja a les eleccions provincialses va veure que aixo no era aixÍ, malgrat 
que només votaven les seccions deIs industriosos i republicans barris 
de la Sagrera i del Camp de l' Arpa. 
Cena Votants % Solid"ritat % Lerroux % 
3.141 1.918 61 1.165 66 753 34 
,Laparticipació haviaestat nombrosa i la victoria solidaria absoluta 
en un districtetan proletaricom aquesto Aquestes diferencies foren en" 
cara més grans a les eleccions generals del mes d' abril. 
Cens Votants % Solidari!at % Lerroux % 
8.276 4.842 58 3.499 73 1.343 27 
El triomf dels solidaris havia estat ara molt més ampli, fins assolí 
proporcions semblants a les delsbarris burgesos. La causa d' aixo va 
ser~ d'una banda, comparant els resultats de les eleccions provincials 
amb aquestes, es veu que el vot de les zorres menys industrials, com és 
ara Horta, Santa Eulalia i Sant Andreu, és molt més favorable a la 
Solidaritat que a la Sagrera i el Camp de l'Arpa. Pero l'explicació fona-
mental del triomf solidari ran en el percentatge de població nascuda a 
Catalunya; perque aquest és el districte més "catala" de tot,a la ciutat: 
el 83 %de la població. 
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Districte lO,. 
Era format per una bona part de l' antic municipi de Sant Martf de 
Proven~: barri del Clot, el centre del vell Sant Martí, r anomenat 
Eixample de Sant Martí -actuals barris del Guinard6 i del Poblet- i 
una zona prop del Poble Nou: barris de la Llacuna, la Vemeda, Pequín 
i Camp de la B6ta. 
No cal recordar que Sant Martí, també conegut pel "Manchester 
catala.", era el districte de més forta tradici6 industrial de Barcelona. 
L'índex d' activitats proletanes (el 77,4 % de la poblaci6 activa) és el més 
alt després del districte 1.r • EIs percentatges de professions liberals 
(0,4 %), de serveis domestics (el 3,4 %) i decomer9 (3,1 %) s6n deIs més 
babeos de la ciutat. Hihavia 376 contribuents, deis quals 14 eren grans. 
Com elsaltres distrlctes proletaris, ríndex d' analfabetisme és molt 
alt: el 51,35 % deIs adults, el 24,9 % deis electors,etc. Estava mal escola-
ritzat i la: salubritat era molt per sota de la mitjana ciutadana~ 
Sant Martí era també un distrlcte i'epublica, com tots els barris obrers 
de Barcelona. 
Elecci6 Cens Votants % Republicans % Lliga % Altres 
M 10-Xl-01 6.759 1.383 20 613 44 273 20 Liber. 497 
p 8-III-03 7.477 1.993 27 1.556 79 226 11 
G 26-IV~03 7.474 3.843 51 3.108 81. 308 9 CarIo 182 
M 8-Xl-03 8.596 3.092 36 2.492 80 341 11 Indep. 2W 
G 10-IX-05 8.153 2.689 33 2.223 83 466 16 
M 12-XI-05 8.153 1.675 20 781 48 269 15 Feder. 460 
La preponderancia deIs republicans es trenca a les darrei'es eleccions, 
on per uncostat la participadó minva d'una manera considerable, per 
r altre els federals s' emporten una nodrida votaci6. 
De cara a leseleccions del 1907 la: suma deis vots de dretes amb els 
federals donarla als solidaris almenys una situació semblant als repu-
blicans de Lerroux. A les provincials del mes de mar~ es donaren aquests 
resultats: 
Cens Votants %. Solidaritat % Lerroux 
7.959 3.724 46 1.706 46 2.018 54 
La victoria deIs lerróuxistes fou 'estreta, com s'esperava, i la partici-
paci6, si bé és.supérlor a les delsúltims anys, esta. per sota deis altres 
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districtes. Aquest triornf deIs antisolidaris, que no pot' ser considerat 
com a illogic, significa que en aquest districte la tradició política repu-
blicana era encara forta enfront de la forga del moviment' catalanista. 
Pero aquesta situació canm a les eleccions generaIs del mes se-
güent: 
Cens Votants % Solidaritat % Lerroux % 
7.618 4.211 55 2.235 52 1.976 48 
La participació havia augmentat, pero en exclusiu benefici' dels 80-
lidaris, ja que eIs lerrouxistes fins van perdre vots. Les motivacions d'a-
quest canvi, les hem de trabar en diversos factors. No hi ha dubte que 
la campanya electoral deIs solidaris -recordem r explotaci6 de r oportú 
atemptat d'Hostafrancs'- va fer participar en la votació molta més gent, 
en benefici del moviment catalanista, mentre que els lerrouxistes resta-
ven gairebé amb els mateixos vots. De tota manera, el percentatge ob-
tingut pels antisolidaris, el 48 ~ deIs vots, és el segon en importancia" 
després del districte l.r. Aixo no és degut a l'atzar, sinó al fet que és 
un districte proletari, amb una forta tradició republicana i amb un per-
centatge de població no catalana una mica superior a la mitjana de la 
ciutat, el 24,7 %enfront del 21,15 %. 












% Lerroux % 
,61 9.838 39 
L' analisi de les diverses zones en que hem dividit la ciutat ens ha 
donat ja un seguit d'indicadors del comportament del cos electoral bar-
celonÍ. Podem sintetitzar tots aquests aspectes en una serie de conclu-
si9ns' generals. 
El factor diferencial de cMsse social 
Hi ha unes sensibles diferencies entre les tres zones de la ciutat. 
Pel que fa a la participaci6 en les eleccions, resta ben cIar que la po-
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litització, i conseqüent mobilització, que significa la Solidaritat Catalana 
es nota en molt més alta proporció a1s barris burgesos que als. petitbur-
gesos i proletaris. 
El percentatge global de participació a1s districtes burgesos fou del 
63 %, amb osciUacions entre el 67 % i el 61 %. Als petitburgesos, aquest 
mateix percentatge només arribava al 58 %, amb oscillacions entre el 
63 % i el 51 %. 1 a1s districtes proletaris la proporció d' electors que vota-
ren fou del 56 %, i osciHa entre el 58 % i el 55 %. 
Així veiem clarament com van ser les zones residencials burgeses 
aquelles que en major proporció participaren en aquestes eleccions, men-
tre que les més populars restaren molt menys polititzades, perque no hi 
ha dubte que r element conscienciador fonamental va ser la: Solidaritat 
Catalana, i no pas ellerrouxisme. Només cal comparar la proporció de 
votants amb les eleccions anteriors per a veure-ho. 
La victoria solidaria es va fonamentar en la gran votació aconsegui-
da a1s barris burgesos, on el percentatge global fou del 77 % deis vots, 
amb osciHacions entre el 86 % i el 73 %. AIs barris petitburgesos eIs soli-
daris assoliren una proporció global de vots del 72,5 %, que osciUava 
.entre el 79 % i el 68 %. Mentre que aIs barris proletaris aquest percen-
tatge només era del 61 %, amb variacions entre el 73 % i el 48 %. 
Fou de les classes altes i mitjanes d'on sortiren la majoria dels vots 
solidaris, mentre que als districtes proletaris, on l' abstenció va ser més 
alta, obtenien votacions molt més baixes. 
Per a veure la clara correlació que hi havia entre els vots obtinguts 
per la Solidaritat Catalana i la procedencia de classe deis electors, 
només cal comparar els percentatges de vots obtinguts peIs solidaris a 
cada districte amb la proporció de professionals liberals sobre la pobla-
ció activa i amb el percentatge d' electorsanalfabets a cadascun deIs 
districtes. 
% Vots % Prof. % Elee. 
Distriete Solidaris Liberals Analfabets 
3.r • 86 6,4 3,1 
4. t • 78 4,9 3,1 
6.e . 73 3,8 6,4 
2.n • 71 1,9 6,5 
8.e . 79 1,6 9,4 
5. r • 68 1,3 14,5 
9.e • 73 0,4 23,6 
7.e . 66 0,4 25,0 
10.e . 52 0,4 24,9 
l.r . 48 0,6 29,0 
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. Els lerrouxistes, en canvi, aconseguiren les milIors votacions ~ dis· 
trietes populars i obrers. Mentre el percentatge global de vots de la 
candidatura antisolidaria fou als barris burgesos del 23 %, als anoinenats 
petitburgesos era del 27,5 % i als proletaris arribava al 39 %, amb oscil-
lacions entre el 27 % i el 52 %. 
També aquí podem fer una comparació entre la propo,rció -d'activi-
tats proletaries sobre la població activa amb el percentatge de vots 
obtinguts peIs lerrouxistes a cadascun deIs districtes. 
% Vots % Activitats 
Districte Lerroux proletaries 
1.r • 52 78,8 
10.e . 48 77,4 
. 7.e . 34 70,4 
5.e . 32 64,7 
2.n • 29 61,4 
9.e . 27 75,9 
6.e . 27 51,2 
8.e . 21 61,7 
3.r 22 49,1 
4. t • 14 41,9 
. D'aquesta manera ja es comen9a a veure clarament que foren eIs 
districtes proletaris eIs més lerrouxistes i, per tant, els menys solidaris~ 
Si fem els percentatges de vots de cada candidatura sobre els electors 
censats, i no sobre eIs votants, ens. trobem que només en un distriete, 
el 3.r , eIs solidaris n'obtingueren més de la meitat. 
Solidaritat Lerroux Abstencions 
Districte % % % 
- 3.r • 57 10 33 
. Burgesos 4.t : 49 15 ··36 
6.e . 44 16 40 
2.n • 46 17 37 
Petitburg. 5.e . 33 18 49 
8.e . 49 13 38 
l.r . 26 29 45 
7.e . 37 20 43 
Proletaris 9." . 42 16 42 
10.e . 2.9 26 45 
BAilCELONA 41 18 41 
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De la mateixa manera, si ens mem a on sortiren eIs vots de les dues 
candidatures, veurem que grurebé la meitat deIs vots deIs lerrouxistes 
provenien deIs districtes proIetaris. 
% del total % deIs vots % vota 
del Cens Soli. Lerroux 
Districtes burgesos 32,5 38 26 
Petitburgesos 31,5· 33 29 
Proletaris 36 29 45 
100 100 100 
Aquest grafic és prou explícit per a veure quines c1asses sociaIs vo-
taren la candidatura solidaria i quines la lerrouxista. 
Un altre aspecte que cal assenyalar és el procés de politització de 
que fou objecte la població de Barcelona durant les setmanes anteriors 
'a· les eleccions.L' agitada campanya electoral, el programa del Tívoli~ 
l'atemptat d'Hostafrancs, els nombrosos mítings, incidents, etc., sens dub-
te van influir auna manera considerable sobrel'esperit delselectors bar-
celonins. A:6. de mesurar aquestapolitització rapida podem -comparar en 
línies generals els resültatsde les eleccions provincials del mes de mar~ 
amb les generals d'abril, i trobarem canvis apreciables i molt signi:6.-
catius . 
. Pel que fa a la participació, les diferencies foren notables. 
Provincial. Generals 
de mar~ d'abril 
Barríe "/o "/o 
Burgesos 56 63 =+ 7 
Petitburgesos 47 58 =+11 
Proletaris 46 56 =+10 
L'augment més considerable ha estat aIs barris petitburgesos i pro-
letaris, i amb aixo escur~aren prou les diferencies en relació amb eIs 
burgesos. Fet i fet, elpercentatge d'aquests darrers esta molt per da-
munt deIs altres. 
Pero potser {1n la comparació deIs resultats de les dues eleccions és 























Així veiem com a les zones burgeses la victoria fou per proporcions 
iguals, mentre que als barris petitburgesos i proletaris els solidaris pu-
jaren d'una manera considerable. Sobretot aIs districtes proletaris on a 
les provincials només havien obtingut el 48 % deis vots i a lesgenerals 
. pass aren al 61 '%. 
El factor del lloc de naitxenya 
Ja hem parlat, durant tot aquest treball, de la importancia de ser 
o no ser catala. Els índexs de catalanitat deis districtes anaven en cor-
relaci6 directa amb els deIs vots obtinguts per la candidatura solidaria. 
No hi ha dubte que el tipus de campanya muntada pels solidaris, ex-· 
tremadament nacionalista, que fins i tot podríem qualificar de xovinista, 
fou un elementalmenys gairebé tan important com la prooedencia so-
cial.. Aquesta no és una anrmació especulativa, ni de bon tros. El que 
s' esdevéés que manquen elements de judici per a arribar a coneixer 
quin factor fou el fonamental per al triomf de la candidatura solidaria. 
La meya opinióés que no podem deslligar els factors de c1asse social 
deis de lloc de naixen~a, pero que, si en predomina algun, fou sens dubte 
aquest darrer. Cree que la comparaci6 deIs vots obtinguts per la Soli-
daritat a cada districte amb el tant per cent de catalans de eadascun 
és pro~ grMlc per a confirmar aquesta afirmaei6. 
% vots 
Districte % de catalana Solidaritat 
3.r 81 86 
4 t . 76,4 78 
6.e . 74,9 73 
2.n • 80,4 71 
5.e . 71,8 68 
8.e . 78,6 79 
l.r . .66,3 48 
7.e . 77 66 
9.e . 83 73 
10.e . 74,3 52 
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Es pot veure perfectament que no sols als districtes on hi ha menys 
catruans és on la Solidaritat treu menys vots, sinó que les diferencies 
dins cadascun deIs tres grans grups esdeuen en bona part als diferents 
percentatges de catalans. Així, dins els districtes proletaris trobem que 
el 9.e té un percentatge de vots solidaris molt superior als dels altres, 
perque la proporció de catalans hi és molt més gran. 
D' aquesta manera cree que ja podem arribar a una serie de con-
clusions forc;;a generals, pero eixides d'una analisi de tots els elements 
útils i valids: 
Procedencia deIs vots solidaris 
La candidatura solidaria va recollir el vot majoritari, en massa, de les 
classes altes barcelonines, amb una proporció molt superior a les deIs 
altres sectors socials. lts ben pales que la burgesia catalana participa 
en una proporció molt superior a les altres classes en les eleccions i ajuda 
la candidatura catalanista d'una manera absoluta. . 
Les classes mitjanes barcelonines participaren també d'una manera 
gairebé majoritaria a les eleccions i votaren, en massa, la candidatura 
solidaria. Cal tenir en compte, a més, que aquests dos sectors socials 
eren d'origen catala d'una manera gairebé absoluta. 
Dins aquest concepte tan poc clar com és el de classes mitjanes, hem 
de dir que em refereixo principalment a la petita burgesia comercial, 
que tenia una nombrosa representació als districtes qualificats de bur-
gesos i petitburgesos. 
Es veu clarament que al districte més proletaritzat deIs petits bur-
gesos, el 5.e, que és també el menys catala, el percentatge devots reco-
llit per la candidatura solidaria era molt inferior alsaltres. 
. Les classes populars barcelonines, que eren, malgrat tot el que. hom 
pugui pensar, fonamentalment d' origen catala, en una proporció d'uns 
dos terc;;os, van ser les que participaren en menor proporció a les elec-
cions; es va abstenir més del 45'% del ce!ls. D'aquest 55 % que hi par-
ticipa, més de la meitat s'adherirenal programa solidari, pero una forta 
minoria s' estima més votar la candidatura republicana de Lerroux. 
Lerroux va recollir fonamentalment vots de les classes populars, i 
amb preferencia deIs proletaris no catalans. És precisament als districtes 
més proletaris i menys catalans on la candidatura de Lerroux obtin-
gué més vots. Tot ique aixo no vulgui dir res, cal recordar que el percen-
tatge de no catalans era del 21,5'% i que Lerroux va recoIlir el 29 % deIs 
vots. Vull dir amb aixo,· cosa que queda demostrada amb els nombro-
sos cercles i ateneus que van patrocinar la candidatura antiso1id~iria, que 
Lerroux no recollí solament els vots dels no catalans, deIs immigrants,. 
sinó preferentment els dels proletaris nocatalans. Pero, moltll b-eballadors 
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cataJans votaren també la candidatura lerrouxista. Bona part deIs polítics 
lerrouxistes eren catalans: Mir i Miró, Pic i Pon, etc. ' 
& molt signilicatiu també que sigui als barris proletarison la parti;. 
cipació fou menor. &xi> s'explica tant per motius d'ordre cultural i 
d'instrucció -1' analfabetisme, llegir menys els diaris polítics- com pel 
poc interes per unes eleccions que per a molts eren confuses, etc. D'al-
tra banda, cáI recordar la campanya clandestina deIs elements acrates 
contra la participaci6 a leseleccions. ~s signilicatiu que el principal or-
gan d' expressió anarcosindicalista, SolúJo,ridad Obrera, fos fundat· a 
festiu d'aquest mateix any de 1907, amb aquest utol aHusiu a la Solida-
ritat, per a enfrontar-seamb allo que qualificaven d'instrument de 
la burgesia catalana per a destruir el moviment obrero El dibuix de la 
portada del primer número ésmolt cIar: la Solidaritat Obrera, represen-
tada com a deessa, intenta de cridar ratenció d'un obrer adormito alie-
nat dinem avui, peIs encants de la mitología catalanista. 
No crec, .perque aquest és un moment de forta repressió envers el 
móviment obrer, que les campanyes abstencionistes tinguessin gaire 
importancia, a diferencia. del que pass ara després de la fundació de 
la CNT. . ., 
De tota manera, la participació global en les eleccions generals del 
mes d'abril del 1907 mostra que aquestes foren les que mobilitzaren inés 
barcelonins i, sens dubte, unes de les més apassionades .i interessants de 
la vida política del cataIanisme. Pero. en els mateixos pressupostos deIs 
organitzadors del moviment hi havia les contradiccions que el destrui-
ríen. dos· anys després. Quan el nacionalisme és instrumentat per la bur,;. 
gesia per aconseguir els seus interessos de classe, o bé es converteix en 
un moviment burges o bé esclata i es divideix en diversos grups, corres-
ponents a les distintes classes socials. 1 aixi> dárrer fou el que s'esdevin-
gué amb la Solidaritat Catalana. La classe obrera de· Catalunya resta 
al márge del movimentcatalanista, cometent elsimplisme de considerar 
reaccionari i burges el nacionaJisme per lÍaver estat utilitzat per les 
classes altes. Finstrenta anysmés tard no valora amb tota la seva jus-
tesa el que hi podria haver de reivindicaci6 popular en el nacionalisme 
cataIa. . . . . 
